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Este trabajo pretende identificar las concepciones y las prácticas de los docentes del 
programa de formación de maestros de la Normal  Superior Fabio Lozano Torrijos del 
municipio de Falan, en torno a tres componentes del modelo pedagógico social-
cognitivo adoptado por la institución: El proceso de enseñanza y aprendizaje, la 
evaluación, y las relaciones entre docentes y estudiantes. Para analizar cada 
componente se aplicó un cuestionario, luego se realizó un taller con los docentes, 
posteriormente se realizaron observaciones de prácticas y finalmente se entrevistaron 
estudiantes. Se encontró que las concepciones de los docentes sobre los tres 
componentes están en concordancia con los planteamientos del modelo pedagógico, 
pero que no todos los docentes llevan estas concepciones a la práctica pues se 
evidenciaron prácticas que no corresponden a los lineamientos establecidos en el 
modelo pedagógico por lo que se recomienda realizar procesos de formación 
permanente y reflexivos sobre los estilos pedagógicos. 
Palabras clave: Concepciones, Prácticas, modelo pedagógico 
 
ABSTRACT 
This project aims to identify the conceptions and practices of the educators working in 
the teacher training program at Normal Superior Fabio Lozano Torrijos in the 
municipality of Falan, around three components of the socio-cognitive pedagogic model 
adopted by the institution: The teaching-learning process, the assessment, and the 
relationships among teachers and students. In order to analyze each of the components 
a survey was carried out, next, a workshop with the teachers was held, then, 
observations of teachers practice were performed and finally interviews were applied to 
students. The conclusion is that the teachers’ conceptions about the three components 
remain in agreement with the proposal of the pedagogic model but that not all teachers 
put these conceptions into practice making evident inappropriate pedagogic styles. 
Keywords: conceptions, practice, pedagogic mode 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La Institución Educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos  se localizada en  
municipio de Falan, departamento del Tolima y cuenta con aproximadamente 1300 
estudiantes distribuidos en sus 15   sedes. Ofrece desde el grado preescolar hasta el 
grado once y el ciclo de formación complementaria que consta de 4 semestres 
académicos con el que se otorga el titulo de Normalista Superior.  Esta institución 
adoptó en el 2003 el modelo pedagógico cognitivo-social.  Entre los presupuestos de 
este modelo están: la relación dialógica entre docente y estudiantes,   el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo enfocado a la resolución de problemas y una evaluación 
enfocada al mejoramiento continuo mediante procesos meta cognitivos.  
La institución  no ha hecho ningún tipo de estudio para determinar si los estilos 
pedagógicos de los docentes reflejan la aplicación del modelo pedagógico.  Con la 
intención de aportar conocimiento valioso que permita conocer mejor el estilo 
pedagógico de los docentes que laboran en el programa de formación complementaria 
para poder orientar posibles cambios y generar propuestas de formación, se plantearon 
las siguientes preguntas y objetivos de investigación: 
1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
General: 
 ¿Qué relación existe entre el  estilo pedagógico de los docentes del programa de 
formación complementaria  y la implementación del modelo pedagógico social 
cognitivo de  la institución educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos? 
 Especificas:  
 ¿Cómo son las  concepciones de los docentes del programa de formación 
complementaria  sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se 
relacionan con sus prácticas pedagógicas? 
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 ¿Cómo son las  concepciones que  tienen los docentes del programa de 
formación complementaria  sobre la evaluación y cómo se relacionan con sus 
prácticas pedagógicas? 
 ¿Cómo son las concepciones de  los docentes del Programa de Formación 
Complementaria sobre la relación docente- estudiante y cómo se relacionan con 
sus prácticas pedagógicas? 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
General  
Determinar cómo se relacionan los estilos pedagógicos de los docentes del programa 
de formación complementaria con la implementación  del modelo pedagógico social 
cognitivo en la institución educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos 
Específicos 
 Identificar cuáles las  concepciones predominantes  de los docentes del 
programa de formación complementaria  sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y determinar cómo se relacionan con sus prácticas pedagógicas 
 Identificar  cuáles son las concepciones que  tienen los docentes del programa 
de formación complementaria  sobre la evaluación y  determinar cómo se 
relacionan con sus prácticas pedagógicas 
 Identificar cuáles son  las concepciones predominantes de  los docentes del 
Programa de Formación Complementaria sobre la relación docente- estudiante y 
determinar cómo se relacionan con sus prácticas pedagógicas 
 1.3 JUSTIFICACIÓN 
Dentro del programa de Maestría en Educación de la universidad del Tolima, se ha 
venido consolidando la línea de investigación: Universidad, currículo y sociedad,  en la 
cual, se encuentra la sublinea de estilos pedagógicos.  Para fortalecer esta sublinea es 
necesario continuar las investigaciones abarcando temas novedosos y contextos no 
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explorados. Esta propuesta de investigación tiene  como novedad la inclusión del 
modelo pedagógico como referente de análisis de  los estilos pedagógicos de los 
docentes de la institución educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos.  Una 
exigencia del Ministerio de Educación para acreditar las condiciones de calidad y 
desarrollo a las Escuelas Normales  es demostrar coherencia entre el modelo 
pedagógico de la institución  y  la práctica educativa de sus profesores. Sin embargo, 
no se ha realizado un estudio que permita evidenciar que el modelo pedagógico de la 
institución se aplique en el aula de clase. Por esto es indispensable identificar las 
concepciones y las prácticas de  los docentes sobre la enseñanza, la evaluación y la 
relación docente-estudiante para determinar si se aproximan o se alejan de los ideales 
educativos plantados en el modelo pedagógico institucional 
La institución se ha planteado en su visión convertirse en un centro de investigación 
educativa, y tal objetivo solo es alcanzable si los docentes lideran procesos de 
investigación. Por eso, esta propuesta apunta a generar conocimiento pedagógico que 














2. REFERENTES TEORICOS 
 
2.1. MODELOS PEDAGÓGICOS  
Florez (2001) define un modelo como: “una herramienta conceptual para entender 
mejor un evento; es la representación del conjunto de relaciones que describen un 
fenómeno” (p.32), para luego introducir su concepto de  modelo pedagógico como “la 
representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también un 
paradigma que puede coexistir con otro y que sirve para organizar la búsqueda de 
nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía” (p.32). Este autor presenta los 
cinco modelos pedagógicos que a su consideración representan las perspectivas 
teóricas de mayor difusión e importancia contemporánea. El modelo pedagógico 
Tradicional, que  enfatiza en que los estudiantes se pueden moldear, a través de la 
voluntad, la virtud, y el rigor de la disciplina. El Modelo Conductista o de procesos 
Tecnológicos que  propone básicamente la fijación y el control de los objetivos 
"instruccionales"  Adquirir conocimientos, destrezas y competencias bajo la forma de 
conductas observables, es equivalente al desarrollo intelectual de los estudiantes. El 
Modelo Romántico o de Autorrealización  quetiene como meta es el alcance de la 
libertad, la felicidad y la autenticidad del estudiante. No existen contendidos 
predeterminados, sólo se ofrecen aquellos que el estudiante solicite. El Modelo de la 
perspectiva cognitiva (Constructivista) cuya   meta educativa es que el estudiante 
acceda, progresiva y secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual, 
mediante la actividad y construcción propia del conocimiento partiendo de sus 
conceptos, necesidades y condiciones.  El docente debe crear un ambiente estimulante 
de experiencias que facilite en el  estudiante el acceso a las estructuras cognitivas de la 
etapa inmediatamente superior. El modelo Social-Cognitivo que propone el desarrollo 
multifacético, politécnico y polivalente del estudiante. Tal desarrollo está determinado 
por la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación están 
íntimamente unidos para garantizar el desarrollo de las condiciones materiales para la 
construcción del socialismo y la superación de las desigualdades sociales. En los 
desarrollos de los últimos tiempos este modelo se ubica  en la opción de la educación 
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liberadora, la  pedagogía crítica y la  educación popular, basadas en la teoría de la 
acción comunicativa, la emancipación, la reconstrucción de los tejidos sociales para el 
fortalecimiento  de la  sociedad civil y la investigación- acción- participación.                                                                                                                              
 
2.2 EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR FABIO LOZANO TORRIJOS: 
 
La institución adoptó el modelo pedagógico social cognitivo, en el cual  “la meta 
educativa  es el desarrollo pleno del individuo para la transformación social la cual se 
logra a través de las relaciones dialógicas profesor estudiante, mediante procesos de 
desarrollo progresivos mediados por la interacción cooperativa y posibilitando el 
desarrollo de pensamiento de nivel superior y valores y comportamientos democráticos” 
( (Escuela Normal Superior Fabio Lozano Torrijos, 2011, pág. 53).  Dentro del 
planteamiento teórico encontrado en los documentos institucionales se resaltan tres 
componentes: Las relaciones dialógicas y democráticas, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje mediante la solución de problemas y la evaluación como un proceso de 
autorregulación y metacognición. 
La relación docente-estudiante: Freire (2005) afirma que “nadie educa a nadie, nadie se 
educa a si mismo todos los hombres se educan entre si con la mediación del mundo” 
(p.7). Bajo este pensamiento tienen cabida las ideas de las relaciones pedagógicas 
democráticas y el aprendizaje cooperativo y colaborativo. La relación dialógica no es 
solamente entre profesores y estudiantes, sino que en un entorno de aprendizaje en 
comunidad también demanda relaciones dialógicas entre los estudiantes. Para Freire,  
el diálogo, y en este caso se aplica directamente a las situaciones cotidianas de la 
institución, tiene las siguientes características: se fundamenta en profunda fe en los 
seres humanos, sin ella “el diálogo es una farsa o en la mejor de las hipótesis, se 
transforma en manipulación paternalista” (p. 110). Otra dimensión del diálogo es la 
coherencia entre la acción y la reflexión, por cuanto el diálogo “no puede existir si la 
palabra, descaracterizada, no coincide con los actos" (p. 111). El diálogo también 
requiere de la esperanza, la cual “está en la raíz de la inconclusión de los hombres, a 
partir de la cual se mueven éstos en permanente búsqueda. En el Proyecto Educativo 
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de la institución P.E.I. se citan las siguientes acciones que caracterizan las relaciones 
dialógicas 
 Abrir puertas  
 Escuchar atentatemente  
 Reconocer el problema  
 Aceptar al estudiante  
 Escuchar activamente  
 Dialogar en privado  
 Permitir la reflexión  
 Generar soluciones alternativas  
 Llegar a soluciones aceptables en las los principios no se negocian.  
 Incrementar el compromiso individual y grupal  
 Valorar el cambio  
 Evaluar y seguir los procesos de cambio  
 Aceptar los altibajos en los procesos  
 Practicar el autocontrol  
 Desarrollar relaciones más cálidas  
 Informar sobre situaciones  
 Adoptar los cambios y persistir en ello  
 
Propuesta curricular basada en el estudio de problemas: La institución propone un 
modelo curricular centrado en problemas. En este modelo el estilo del docente debe 
caracterizarse por una enseñanza basada en problemas. Los problemas se originan por 
el análisis de la realidad y la búsqueda de su solución es  reto para motivar a los 
estudiantes en la solución de los mismos, mediante prácticas contextualizadas que 
permiten la transformación conceptual.   




 Está fundamentado en la experiencia reflexiva de los estudiantes, permitiendo 
ciclos de pensamiento acción y reflexión que están mediados por la interacción 
social.  
 El objetivo es la formación integral dando importancia al desarrollo de procesos 
cognitivos, valorativos y sociales.  
 Los proyectos se desarrollan con base en las necesidades sociales y los 
intereses de los estudiantes, con el fin de construir sentidos sobre sus 
experiencias.  (Escuela Normal Superior Fabio Lozano Torrijos, 2011, pág. 60) 
 
En el modelo pedagógico cognitivo social de la Normal se da relevancia al aprendizaje 
cooperativo, ya que permite el trabajo cooperativo, la negociación de significados, la 
mediación cognitiva con compañeros y profesores y la construcción de conocimientos.  
El aprendizaje cooperativo es una opción para superar la competitividad, mejorar las 
relaciones interpersonales y favorecer el desarrollo de la autonomía, por lo tanto, se 
trata de un aprendizaje para desarrollar la actitud crítica y la capacidad de toma de 
decisiones. Por lo anterior, el aula se organiza en equipos de aprendizaje cooperativo 
que pueden permanecer o rotar, de acuerdo con las características propias del trabajo 
que se va a desarrollar. De esta manera, se va configurando un aula en permanente 
dinamismo. En la dinámica dialógica de grupos interactivos dos procesos ocurren al 
mismo tiempo: aumenta el aprendizaje instrumental porque se multiplican las 
actividades de enseñanza y aprendizaje para todos y todas, así como mejora la 
solidaridad de base al no excluir a ningún estudiante de los aprendizajes que son 
valorados en la actual sociedad del conocimiento. 
2.3  ESTILOS PEDAGÓGICOS 
Para este trabajo se asumió la siguiente definición de Callejas y Corredor (2002): el 
estilo pedagógico es “la manera propia y particular como el docente asume la 
mediación pedagógica para contribuir al desarrollo intelectual, ético, moral, afectivo y 
estético de sus estudiantes. Es una forma característica de pensar el proceso educativo 
y de realizar la practica al poner en juego conocimientos, procedimientos, actitudes, 
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sentimientos y valores” (p.2). Estas investigadoras entienden el estilo pedagógico como 
una configuración desde: el saber, el saber hacer, el saber comunicar y el saber ser.    
El saber: Porlan (1998)  establece dos tipos de concepciones que conforman el saber 
del docente: las concepciones sobre la naturaleza  de la ciencia y las concepciones 
didácticas. Las primeras hacen referencia a la idea que se tiene de la ciencia, de su 
naturaleza, y del papel del científico, las segundas tienen que ver con la creencias 
acerca de la enseñanza, el aprendizaje, el papel del docente y el papel del profesor. 
Hernandez y Maquilon (2010) sostienen que las concepciones  didácticas dependen en 
gran medida de la concepción de la naturaleza de la ciencia, es decir, las creencias que 
tiene un docente  sobre la naturaleza del conocimiento se trasladan a las concepciones 
que  tiene de la forma en que se debe enseñar. Así, un docente que maneja una 
epistemología simplista cree que el conocimiento es claro, simple y terminado y por lo 
tanto la habilidad para aprenderlo es innata y preestablecida. Pero si el profesor cree 
que el conocimiento es sofisticado, complejo, e incierto, entenderá que el aprendizaje 
debe ser una construcción gradual y progresiva.   
El saber hacer: Tiene que ver con las estrategias que el docente implementa en la clase 
para lograr el aprendizaje de los estudiantes. El saber hacer no se puede desligar del 
saber del profesor pues sus concepciones de enseñanza y aprendizaje se verán 
reflejadas en el tipo de actividades que planea. Callejas y Corredor (2002)  lo definen 
como “la capacidad para utilizar el saber en contextos específicos, para interactuar con 
la realidad en la que vive, para interpretarla, descubrirla, posibilitar su consolidación y 
transformación”. (p. 3) 
El saber comunicar: se evidencia en la relación que establece el docente con sus 
estudiantes y en la posibilidad del diálogo. Para Callejas y Corredor (2002) el saber 
comunicar “tiene que ver con la interacción en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el que sus actores se reconocen como interlocutores validos y se apoyan en los 
acuerdos, en el intercambio de significados y experiencias y en su participación critica y 
activa en contextos comunicativos” (p. 3) .  Para Freire (2005),  el dialogo es un 
encuentro de los hombres, mediatizado por el mundo, es inacabado y solo puede existir 
si existe: fe en los hombres, amor, confianza, esperanza y un pensar verdadero 
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El saber ser: tiene que ver con la responsabilidad de educar integralmente. El saber ser 
se evidencia en la ética del docente, en los valores que refleja, en su rectitud,  en el 
trato hacia los estudiantes, en el respeto hacia la diferencia. “Un testimonio que no debe 
faltar en nuestras relaciones con los alumnos es el de la permanente disposición a favor 
de la justicia, de la libertad, del derecho a ser”. (Freire, 1993, p.84) 
Callejas y Corredor (2002) definen tres estilos pedagógicos desde teoría de  Habermas 
(1986) sobre los intereses humanos que influyen en la construcción del conocimiento. 
En  la siguiente tabla se presentan de manera resumida desde las cuatro dimensiones 
que configuran el estilo pedagógico;  el saber,  el saber hacer, el saber comunicar y el 
saber ser. 
 
Tabla 1. Estilos pedagógicos según Callejas y corredor (2002) 
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El  grupo de la Universidad Sergio Arboleda lnvedusa (2009), propone una clasificación 
de 4 estilos pedagógicos: un estilo directivo caracterizado por la disciplina, la severidad,  
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y las clases magistrales; el maestro tiene un papel protagónico y es quien administra los 
contenidos. Un estilo tutorial en el que el maestro es un guía, un facilitador y mediador, 
que tiene en cuenta  los intereses y necesidades de los alumnos; el alumno, por su 
parte, es activo y autónomo.  Está también el estilo planificador en el cual el docente 
planea con anticipación sus actividades pensando en sus estudiantes y en sus estilos 
de aprendizaje. Finalmente está el estilo Investigativo: es aquel que está orientado a la 
generación de nuevos problemas científicos, con una mirada compleja e 
interdisciplinaria; el alumno es activo, exigente y está encaminado hacia la producción 
científica.  
 
Según Corredor y Callejas (2002), el estilo pedagógico  “es una forma característica de 
pensar el proceso educativo y de realizar la practica al poner en juego conocimientos, 
procedimientos, actitudes, sentimientos y valores” (p.2), de esta definición se deduce 
que hay dos componentes claves del estilo pedagógico: las concepciones y las 
prácticas  
 
En relación con las concepciones estas pueden ser explicitas cuando provienen de un 
proceso de formación formal en el que el docente ha estado en contacto con teorías 
didácticas, o pueden ser implícitas, cuando provienen de la experiencia, del ensayo y 
error o de la imitación. Estás concepciones, sobre todo las implícitas, se ponen en 
manifiesto en la práctica. Así, las concepciones son  parte esencial del estilo 
pedagógico, y por lo tanto, merece hacerse algún acercamiento a lo que se ha 
investigado al respecto para fortalecer el soporte teórico necesario para esta 
investigación 
 
Porlan (1998) expone tres diferentes enfoques teóricos que han tenido las 
investigaciones  en el estudio de las concepciones didácticas. En primer lugar está el 
enfoque cientificista, orientado al trabajo con muestras grandes, se utilizan por lo 
general cuestionarios y la finalidad   es describir y clasificar de las concepciones de los 
docentes. En segundo lugar está el enfoque interpretativo, el cual, está más interesado 
en analizar en profundidad las creencias de un conjunto de sujetos que por lo general 
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es muy reducido, incluso de un solo individuo, los datos se recolectan de 
observaciones, entrevistas, diarios de campo, etc. Por último está el enfoque crítico, el 
cual está orientado a la transformación de los estilos pedagógicos mediante la 
investigación acción, se trata de identificar, analizar, revaluar y transformar las 
concepciones. Este trabajo se corresponde con un enfoque interpretativo porque tiene 
como objetivo analizar con detalle las concepciones de un grupo reducido de docentes 
sobre la enseñanza, la evaluación y las relaciones en el aula, sin embargo, en su 
desarrollo se dieron reflexiones participativas que permitieron analizar críticamente las 
prácticas pedagógicas lo que caracteriza también a un estudio con enfoque crítico. 
 
Manterola (2011) tomando aportes de  la psicología cognitiva presenta dos tipos de 
saberes, uno abstracto que proviene de la educación formal, y uno que se origina en la 
educación informal y en las experiencias cotidianas. Este último es un saber práctico 
que sirve al sujeto para solucionar las situaciones que se le presentan diariamente. El 
autor, trasladando estos conceptos al campo educativo, identifica que el primer saber 
puede asociarse con las ideas formales que tienen los docentes y los estudiantes de la 
enseñanza, a este conjunto de   ideas  se les denomina teorías explicitas de la 
enseñanza, y  por otro lado, los conocimientos prácticos, de naturaleza no consciente, 
que pueden provenir probablemente de la imitación se consideran teorías implícitas de 
la enseñanza. En el contexto de este trabajo se entenderá por igual, teoría y 
concepción de la enseñanza. Marrero (1993), expone cinco grandes corrientes 
pedagógicas que identifica como teorías explicitas de la enseñanza: la tradicional, la 
activa, la  crítica, la  técnica y la constructivista…la teoría tradicional de la enseñanza 
retoma la Educación centrada en la autoridad del profesor; la perspectiva activa, que 
pudiera estar representada por Rousseau y Dewey; la crítica, que se consolidará en el 
siglo XX con Giroux, Freire, Apple, Kemmis; la perspectiva técnica, fundamentada en 
los conductistas primero y con la teoría de sistemas después; y, por último, la teoría 
constructivista que, apoyándose también en Rousseau, se consolida con la obra de 




Hernandez y Manquilon (2010)  citan la clasificación realizada por Kember (1997) sobre 
las concepciones de la enseñanza, la cual se esboza a continuación: 
En primer lugar está la enseñanza entendida como Impartición de la información, en 
esta concepción el centro de la enseñanza es el profesor, el cual tiene un papel 
protagónico cuyo propósito es la presentación de contenidos. Por otro lado, está la 
enseñanza entendida como Transmitir el conocimiento estructurado: esta concepción  
considera como objetivo principal la transmisión del conocimiento, teniendo en cuenta 
que enseñar supone que el conocimiento transferido está estructurado y organizado de 
acuerdo a los conocimientos previos del estudiante, es una transmisión organizada del 
conocimiento. Estás dos primeras concepciones son llamadas concepciones 
cuantitativas. Otra concepción de la enseñanza es la  Interacción profesor-alumno que  
otorga especial atención a la interacción profesor-alumno, el docente es un guía que 
modera las intervenciones de sus estudiantes  pero imponiendo las suyas. También 
está la concepción de la enseñanza que asume al docente como un facilitador de la 
comprensión, en la cual, el protagonismo pasa del docente al estudiante, el docente 
tiene como función ayudar a sus estudiantes en su proceso de aprendizaje, se da más 
importancia a los resultados del aprendizaje que a la definición de los contenidos. La 
ultima concepción, y la más compleja, asume la enseñanza como un proceso de 
desarrollo intelectual y cambio conceptual, que tiene como principal objetivo ayudar a 
los estudiantes a ser más autónomos e independientes, que estén en capacidad de 
argumentar y confrontar lo que sucede con lo que se piensa. Las dos últimas 
concepciones también son llamadas cualitativas. 
Porlán (2000) analiza la práctica del currículo y define 3 enfoques predominantes en las 
formas de enseñanza: el enfoque tradicional, el enfoque tecnológico y el enfoque 
espontaneísta, y propone un enfoque del currículo alternativo. El enfoque tradicional se 
caracteriza por la importancia que se le da a los contenidos, la enseñanza “consiste 
básicamente en explicar a los estudiantes los contenidos esenciales de una asignatura, 
procurando definir adecuadamente el significado correcto de los mismos y, en según 
qué casos, el argumento formal que los justifica… para después poder preparar las 
evaluaciones, controles o exámenes que intentaran medir el aprendizaje” (p 144). El 
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enfoque tecnológico gira en torno a los objetivos de aprendizaje, la enseñanza consiste 
en la “puesta en práctica de secuencias cerradas de actividades vinculadas a los 
objetivos operativos y escalonadas en el mismo sentido que ellos” (p. 151), la 
evaluación consiste en aplicar pruebas objetivas que midan cuantitativamente el grado 
de consecución de los objetivos. El enfoque espontaneísta centra totalmente el proceso 
de aprendizaje en la espontaneidad de los estudiantes, “pone énfasis en situar al 
alumno en el centro del currículo para que pueda expresarse, participar y aprender en 
un clima espontáneo y natural, donde sus intereses actúen como un importante 
elemento organizador” (p. 155). Finalmente propone una síntesis integradora, un 
enfoque curricular alternativo desde una perspectiva constructivista e investigativa, que 
organiza las actividades “en torno a problemas, centros de interés y proyectos de 
trabajo que, seleccionados con la participación de los propios alumnos, respondan a 
sus intereses más próximos, aun cuando el orden y la secuencia de los mismos no 
reflejen una estructura lógico – disciplinar” (p. 162) 
En este capítulo se presentaron aportes teóricos que permiten ilustrar el concepto de 
modelo pedagógico y en especial el desarrollo conceptual alcanzado por la institución 
en torno al modelo social cognitivo, en el cual, se destacan tres componentes: proceso 
de enseñanza aprendizaje mediante el estudio de problemas, la evaluación concebida 
como un proceso formativo y las relaciones dialógicas y democráticas. También se hizo 
referencia a las concepciones de los docentes, de las cuales solo se tendrán en cuenta 
las concepciones didácticas que son las que revisten mayor importancia para esta 
investigación. Del recorrido hecho por las diversas clasificaciones de estilos 
pedagógicos y modelos pedagógicos se seleccionó como referente central la propuesta 
teórica de Porlán (2000) por presentar una detallada recopilación de creencias y 
concepciones de los docentes frente al proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
evaluación. De igual forma  este trabajo se inscribe  dentro del el enfoque interpretativo  
y dentro el enfoque crítico del estudio de las concepciones docentes según la 







3.1 PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA 
En esta investigación se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo 
complementado con un análisis cualitativo de tipo interpretativo. En la parte cuantitativa 
se reconoce que  “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 
las variables a las que se refieren” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2010, pág. 80), coherente con esto, se diseñó un cuestionario con escala likert 
para determinar cuáles son las concepciones de mayor aceptación en los docentes. La 
parte cualitativa  se enfocó al análisis de concepciones y prácticas  de un número 
limitado de docentes para esclarecer su concordancia con unos principios 
institucionales,  lo cual guarda coherencia con el planteamiento de Loraine,Hughes & 
Tight (2000) ,   según el cual, la investigación cualitativa  “tiende a centrarse en la 
exploración de un limitado pero detallado número de casos o ejemplos que se 
consideran interesantes o esclarecedores y su meta es lograr “profundidad” y no 
“amplitud”” (p.92).  
Para esta investigación se optó por un diseño de estudio de caso.  “en  general los 
estudios de casos son las estrategias preferidas cuando las preguntas “ como “ y “ por  
qué “ son realizadas, cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos, y 
cuando el foco está en un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida 
real”. (Yin, 2003, p.2) . El foco de esta investigación es muy particular pues se trata del 
estudio de los estilos pedagógicos de algunos docentes  cuya labor  se encuentra 
enmarcada en un contexto temporal actual.  Stake (1998)  afirma que este método es 
“el estudio de la particularidad y de la complejidad de un  caso singular,  para llegar a 
comprender su actividad es circunstancias  concretas” (p.11).   Esta investigación 
guarda coherencia con el planteamiento de Yin (2003)  quien afirma que “el estudio de 
caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades 
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educativas únicas” ,  en donde las unidades sociales que se quieren describir y analizar 
son los docentes del programa de formación complementaria de la institución. 
3.2 . FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 Construcción de una categorización de Estilo pedagógicos: En esta fase se 
construyó una clasificación teórica de estilos pedagógicos que sirvieron de referente 
para analizar los estilos particulares de los docentes. La construcción de estos estilos 
se basa en el modelo pedagógico social-cognitivo que presenta el Proyecto Educativo 
Institucional P.E.I. de la institución educativa, el cual enfatiza en tres componentes 
fundamentales: Enseñanza y aprendizaje basado en problemas, evaluación formativa y 
relaciones dialógicas y democráticas. También se tomo como referencia los enfoques 
del currículo de Porlan (2000) en los que se encuentran recopilados un conjunto de 
creencias y concepciones de docentes frente sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y  sobre la evaluación desde diversos enfoques, lo cual facilitó el trabajo de 
la construcción de los cuestionarios que fueron aplicados a los docentes. 
3.2.2 Diseño de cuestionarios: Una vez establecidos los estilos pedagógicos y sus 
componentes se procedió al diseño de tres cuestionarios tipo likert, uno para las 
concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, otro para las concepciones de 
evaluación  y  otro sobre concepciones de la relación docente-estudiante. Cada 
cuestionario quedo compuesto por 18 items, los cuales se repartieron así: 6 ítems para 
la  concepción tradicional, 6 para concepción problematizadora y 6 para la concepción 
espontaneísta. Se tomaron las siguientes opciones de respuesta: 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
 En acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
Estos cuestionarios fueron aplicados en una prueba piloto que permitió identificar que 
algunos ítems estaban mal redactados y por tal razón se modificaron. Una vez 
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perfeccionados se aplicaron a 8 docentes del programa de formación complementaria 
de la institución educativa., quienes lo diligenciaron de forma anónima. 
Los resultados se tabularon para identificar si existía alguna tendencia global hacia uno 
de los estilos. 
3.2.3 Talleres con los docentes: Después se realizaron talleres para explorar y 
complementar las concepciones y las ideas de los docentes en torno a los tres 
componentes. En estos talleres se les pidió analizar casos didácticos, recordar 
experiencias evaluativas y reflexionar sobre situaciones de autoridad den el aula. 
3.2.4. Observación de clases: Para identificar cómo son las prácticas de los docentes 
se les solicitó permiso a los 8 docentes para realizar la observación de una de sus 
clases. 7 de los 8 docentes del programa de formación complementaria  permitieron la 
observación.  Para esto, se  acordó con cada docente qué clase podría ser observada. 
Las observaciones tuvieron como objetivo identificar metodologías de enseñanza y 
aprendizaje,  procesos de evaluación y dinámicas que se generan en la relación 
docente -estudiantes 
3.2.5. Entrevistas a estudiantes: Para tener una perspectiva complementaria de las 
prácticas de los docentes se realizaron entrevistas a estudiantes, 4 por cada profesor. 
Las entrevistas fueron semi-estructuradas y giraron en torno a las siguientes preguntas 
básicas: 
 ¿Cómo enseña el profesor? 
 ¿Cómo son los procesos de evaluación que desarrolla el profesor? 
 ¿Cómo es la relación del profesor con sus estudiantes? 
3.2.6 Análisis de la coherencia de los estilos 
Finalmente se analizó si las prácticas pedagógicas de los docentes se relacionaban con 
sus concepciones y si además estaban acordes con el modelo pedagógico. A partir de 




4. CONSTRUCCIÓN DE UNA CLASIFICACIÓN DE ESTILOS PEDAGÓGICOS 
 
En este capítulo se  presenta una categorización de tres estilos pedagógicos construida 
a partir de la conceptualización del modelo pedagógico de la institución y apoyada en 
elementos teóricos definidos por Porlan (2000). El  primer estilo se caracteriza por un 
enfoque tradicional, el segundo estilo está caracterizado por un enfoque espontaneísta, 
y el tercer estilo pedagógico, que se ha llamado problematizador, está en  concordancia 
con el modelo pedagógico de la institución, tiene. El objetivo fue construir un marco de 
referencia para la elaboración de los instrumentos y el análisis de la información dentro 
del  proceso de  investigación. En cada estilo se definen tres componentes: proceso de 
enseñanza-aprendizaje, evaluación y relaciones docente-estudiantes. 
4.1 ESTILO TRADICIONAL 
Concepción tradicional del proceso de enseñanza: El estilo pedagógico tradicional está 
ligado a la educación bancaria criticada por Freire (2005) “En ella, el educador aparece 
como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es “llenar” a 
los educandos de los contenidos de su narración” (p. 77), Freire afirma que estas 
narraciones tienen “sonoridad” pero son incapaces de transformar. No se valora el 
aprendizaje colaborativo. Los estudiantes son vistos como un colectivo uniforme donde 
no se aprecian las individualidades. El docente aparece como un experto cuya 
autoridad es incuestionable.  A continuación, se citan algunas concepciones 
encontradas por Porlán (2000), en docentes que manejan un estilo tradicional. 
 Al explicar los contenidos, la información que se transmite es un fiel reflejo de  
los conocimientos disciplinares 
 Cuando se dan los temas, los alumnos, si están atentos, oyen la información tal 
como el profesor la verbaliza no teniendo porque darse una interpretación 
deformada de la misma. 
 Las conductas de aquellos alumnos que demuestran una falta de conexión con el 
hilo conductor de la clase , cuando no una clara interferencia con el esquema 
previsto (alumnos distraídos, contestaciones fuera de contexto, relaciones 
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paralelas entre alumnos, etc.) son una expresión de la tendencia que poseen 
hacia la indisciplina y la inadaptación escolar. 
 Por el contrario, las conductas de aquellos alumnos que externamente 
demuestran atención y toman apuntes, son un reflejo fiel de que están siguiendo 
comprensivamente la explicación del profesor   (p.149) 
 
El aprendizaje es competitivo, lo cual desencadena diferencias sociales entre “buenos” 
y “malos estudiantes”. No hay construcción ni descubrimiento del conocimiento, por el 
contrario, los contenidos son “dictados” por el profesor. 
 
La evaluación en el estilo pedagógico tradicional: La evaluación en el estilo tradicional 
es un instrumento de medición cuantitativa. Para Florez (2000) “En la enseñanza 
tradicional la evaluación es reproductora de conocimientos, clasificaciones, 
explicaciones y argumentaciones previamente estudiadas por el alumno en notas de 
clase o textos prefijados” (p.36) 
Los instrumentos de evaluación típicos de estilo de enseñanza son las pruebas escritas, 
los test, las preguntas orales.  Veamos algunas concepciones implícitas de los docentes 
sobre la evaluación encontradas por Porlán (2000) 
 
 Los apuntes y los libros de texto poseen una información adecuada desde el 
punto de vista científico y psicológico 
 La memorización mecánica de los contenidos por parte de los alumnos, cuando 
preparan las pruebas de evaluación o exámenes favorece el aprendizaje 
 Las respuestas de los alumnos a los exámenes dan una idea aproximada de sus 
aprendizajes, es decir de los que realmente saben 
 Las calificaciones y las notas son indicadores para medir y cuantificar los 
aprendizajes 
 Medir los aprendizajes de los diferentes alumnos respecto a un mismo baremo 
de contenidos es positivo porque da una idea del nivel alcanzado de cada uno, y 
porque favorece la estimulación y la competitividad mutua 
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 Las calificaciones por si sola provocan mecanismos de recuperación en los 
alumnos, al forzarles a estudiar los temas y contenidos no superados. (p.150) 
 
En este tipo de evaluación no se consideran las diferencias individuales, no existe una 
reflexión del estudiante y del docente sobre los aspectos que se pueden mejorar, la 
evaluación no tiene un carácter formador.  Esta evaluación se aplica a resultado finales 
con valoraciones precisas especialmente cuantitativas, y no tiene la pretensión de 
modificar las prácticas docentes. 
 
Relación docente-estudiante en el estilo tradicional. Es una relación vertical, de corte 
autoritario. El  profesor es el único protagonista de la clase y el estudiante asume un 
papel pasivo en el que no puede actuar por su cuenta ni plantear sus propias ideas. Los 
estudiantes son vistos como un colectivo uniforme en el que no se aprecian las 
individualidades. Vásquez (2000) encontró en su investigación sobre autoritarismo y 
democracia escolar  diferentes tipos de herramientas que utilizan los docentes en este 
tipo de relación: “Pre formular, dar indicaciones únicas, pedir confirmaciones colectivas, 
realizar preguntas cerradas, ignorar las intervenciones individuales y colectivas, dar 
órdenes, desvalorizar, amenazar, humillar, intimidar" (p. 13) 
 
4.2. ESTILO ESPONTANEISTA 
Concepción espontaneísta del proceso de enseñanza-aprendizaje: En esta concepción  
se considera que en el transcurso del proceso  se van creando acuerdos sobre las 
actividades que se quieren realizar.  Porlán (2000) señala algunas concepciones de los 
docentes: 
 
 La enseñanza, para que provoque realmente aprendizaje, ha de basarse 
fundamentalmente en las motivaciones espontaneas de los estudiantes. De ahí 
que cualquier planificación de objetivos y/o contenidos genere un directivismo 
autoritario que es totalmente contraproducente 
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 Lo importante no es aprender unos conceptos u otros, sino dominar los 
procedimientos que permitan al alumno aprender por si mismo cualquier tipo de 
conocimientos (p. 157) 
 
El profesor adopta el papel de coordinador de las actividades que van surgiendo en los 
debates, improvisando recursos y favoreciendo la participación, expresión y 
comunicación de todos los alumnos.  Estas son algunas pautas de actuación 
encontradas por Porlán (2000) que siguen los  docentes  del enfoque espontaneísta: 
 
 Negociación con los alumnos sobre los proyectos de trabajo. Estos pueden ser 
comunes a toda la clase o diferentes según cada grupo 
 Realización flexible de las actividades acordadas en cada proyecto. Resaltan las 
salidas de observación, las experiencias, las actividades de expresión, 
comunicación, puesta en común, etc. 
 Modificación y readecuación permanente del plan de trabajo en función de los 
intereses y las motivaciones de los alumnos, utilizando estrategias de 
improvisación durante la misma acción. 
 
La evaluación en el estilo espontaneísta: La experiencia de los estudiantes es valiosa, 
no necesita ponerse a prueba, ni evaluarse, ni calificarse. El docente de este estilo cree 
que “realizar cualquier forma de seguimiento del aprendizaje es negativo, por lo que 
tener mecanismos de control, es irrelevante, al ser imposible saber lo que los demás 
saben” (Porlan,2000,p.157). Esta concepción implica la renuncia a conocer el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. Puede manifestarse en los docentes que se abstienen de 
evaluar pero que deben cumplir con el requisito de entregar calificaciones, ante lo cual 
optan por  poner la misma calificación a todos los estudiantes o permitir que los mismos 
estudiantes coloquen sus calificaciones.  
 
Relación docente-estudiante en el estilo espontaneísta: El docente es un amigo del 
estudiante, no hay una autoridad clara, se privilegia la espontaneidad de los 
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estudiantes, las reglas son muy flexibles. El docente trata de no controlar el 
comportamiento de los estudiantes, no sanciona ni utiliza mecanismos para controlar la 
disciplina, siempre defiende a los estudiantes sin importar las circunstancias. 
 
4.3. ESTILO PROBLEMATIZADOR 
Concepción problematizadora del proceso de enseñanza : En el P.E.I se afirma que la  
propuesta pedagógica fundamentada en las tendencias cognitivo-sociales propone un 
modelo curricular centrado en problemas. Los problemas se originan por el análisis de 
la realidad y la búsqueda de su solución es un reto para motivar a los estudiantes en la 
solución de los mismos mediante prácticas contextualizadas que permiten la 
transformación conceptual.  
Aunque existen objetivos de aprendizaje, la planeación se centra más en buscar 
escenarios problémicos  que den cuenta de problemas reales que pueden solucionarse 
con los contenidos del currículo. Estos problemas no están estructurados, no tienen 
respuestas ni procedimientos únicos, son complejos y requieren de creatividad e 
ingenio para abordarlos. Los contenidos son científico-técnico, polifacéticos y 
politécnicos.  
Florez (2000), refiriéndose al modelo pedagógico social-cognitivo afirma que “los retos y 
problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y la 
búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca que requieren los 
estudiantes…el tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de 
manera integral, no se aísla para llevarla al laboratorio sino que se trabaja con la 
comunidad involucrada, en su contexto natural mediante una práctica contextualizada” 
(p.51) 
El currículo debe  tener una estructura flexible que permita la integración y la  
interrelación de conocimientos, pues los problemas de la realidad no se estudian desde 
una sola disciplina, por el contrario requieren de diversos campos del saber, es decir, la 
solución de estas situaciones problemáticas promueve la interdisciplinariedad. 
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Magendzo (1996) refiriéndose a la planeación del curriculum problematizador, afirma 
que “el maestro que esta diseñando el curriculum debiera pensar en terminos amplios y 
abarcadores, dado que debe ofrecerle al estudiante un contexto de aprendizaje al 
interior del cual este debe explorar, descubrir, escudriñar e investigar la situación 
problemática. El maestro se limita a seleccionar aquella unidad, ambiente o contexto 
que, a su parecer y de acuerdo con su experiencia, le permitirá a los estudiantes 
motivarse y profundizar en la situación problemática” (p.239) 
En este estilo de enseñanza, el docente privilegia la actividad creativa y crítica de los 
estudiantes. Se rompe el paradigma de que los contenidos preceden a los problemas, 
en este enfoque primero se encuentran situaciones problémicas que requieren 
solucionarse, y en el ejercicio de indagación necesario para enfrentarse al problema, se 
van encontrando y construyendo los contenidos.  
Se planean proyectos conjuntos en los que intervienen estudiantes y docentes de 
diferentes disciplinas, y desde cada una se realizan aportes para dar solución a la 
situación problema. 
En el proceso de enseñanza se permite el debate, se plantean interrogantes, se 
promueve la curiosidad y el sentido crítico, se exponen las dudas, se plantean 
estrategias.  Al respeto Florez (2000) señala que “el profesor y los participantes, sean 
alumnos o no de la escuela, están invitados y comprometidos a explicar sus opiniones, 
acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, y su peso en la 
discusión no lo da autoridad alguna, sino la fuerza de los argumentos” (p.51) 
La complejidad de los problemas requiere de equipos en los que se asumen roles 
diferentes, se estimula el trabajo colaborativo y cooperativo, así se promueven valores 
sociales, como la unión, el trabajo en equipo, y el reconocimiento del otro como un 
igual. 
Como lo plantean Díaz Barriga y Hernández Rojas (2001) “el aprendizaje y la 
enseñanza cooperativa facilitan los procesos cognitivos en cuanto permite la 
colaboración entre iguales, regula procesos a través del lenguaje, posibilita soluciones a 
través de manejo de controversias. Promueve procesos motivacionales a través de 
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metas colectivas y de trabajo en grupo. Favorece procesos afectivos relacionales en 
cuanto pertenece a un grupo, autoestima y sentido de responsabilidad” (p.56). 
En el P.E.I.  de la institución se  afirma que el aula se debe  organizar en  grupos o 
equipos de aprendizaje cooperativo y así, se trabaja con pequeños grupos, pueden 
permanecer o rotar, de acuerdo con las características propias del trabajo a desarrollar. 
De esta manera, se va configurando un aula en permanente dinamismo. En la dinámica 
dialógica de grupos interactivos dos procesos ocurren al mismo tiempo: aumenta el 
aprendizaje instrumental porque se multiplican las actividades de enseñanza y 
aprendizaje para todos y todas, así como mejora la solidaridad de base al no excluir a  
ningún estudiante de los aprendizajes que son valorados en la actual sociedad del 
conocimiento.  
 
La evaluación en el estilo Problematizador. En este estilo la evaluación tiene un interés 
formativo y no un interés calificador. Se busca que el estudiante reflexione sobre su 
desempeño y el de su grupo, y que colectivamente se establezcan estrategias para 
mejorar. Es así como en la evaluación se le presta especial importancia a los procesos 
metacognitivos, es decir, aquellos procesos en los que los sujetos desarrollan 
competencias para auto reconocer sus logros, identifican sus dificultades, se proponen 
metas para resolverlas y establecen nuevos propósitos de desarrollo y aprendizaje. En 
esta evaluación se tienen en cuenta tanto los desarrollos de procesos individuales como 
los colectivos. En este sentido se da importancia a la evaluación de competencias, 
analizando los conocimientos previos, los niveles de logro y los cambios conceptuales 
alcanzados 
Dentro de la perspectiva del aprendizaje colaborativo y cooperativo, la evaluación es un 
proceso de autorregulación  que se manifiesta en procesos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Estos tres subprocesos de la evaluación se realizan 
en el marco de la relación dialógica. Así, se permite la discusión, el sentido crítico y la 
identificación de aspectos a mejorar  con su respectivas acciones de mejoramiento. 
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Para Florez (2001), esta “evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el 
grado de ayuda que requiere el alumno de parte del maestro para resolver el problema”  
(p. 51). De esta forma, la evaluación es un proceso para la retroalimentación, el 
mejoramiento y la evolución y no un instrumento calificador estático. 
La  Normal Superior Fabio Lozano Torrijos (2011) visiona los desarrollos que 
alcanzarán los estudiantes por medio de su proceso de evaluación: 
 
 Desarrollar el concepto de sí mismo como el de una persona autónoma  
 Ayudar a pensar que tenemos motivos y deseos que orientan nuestra acción  
 Comprender que puedan verse las cosas desde el punto de vista de los demás   
 Crear sensación de control y autodeterminación  
 Tomar conciencia de lo que significa el aprendizaje y la satisfacción interna que 
puede generar  
 Remarcar la importancia de sentirse competente  
 Manifestar las necesidades de seguridad y apoyo emocional por parte de los 
demás  
 Comprender racionalmente las metas, el autocontrol control y el reconocimiento 
personal  (p.59) 
 
Esta evaluación formativa  tiene como finalidad mejorar y ajustar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  sobre la marcha para poder alcanzar los propósitos 
planteados. Al contrario del enfoque tradicional,  la evaluación formativa se centra en 
los  procesos más que en los productos finales 
 
Relación docente- estudiantes en el estilo problematizador: La relación docente-
estudiante en el modelo social cognitivo es dialógica-democrática. Freire (2005) 
sostiene que “dado que el dialogo es el encuentro de los hombres que pronuncian el 
mundo, no puede producir una pronunciación de unos a otros” (p.107).  Así, la 
educación bancaria no es una forma de dialogo.  También afirma que “nadie educa a 
nadie, así  como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en 
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comunión, y el mundo es el mediador “(p.92). Esta última idea de  Freire resalta el 
hecho de que la educación no puede existir sin el dialogo, y que el verdadero dialogo 
esta mediado por el mundo. En el P.E.I de la institución se  plantean las siguientes acciones, 
que son necesarias para lograr una relación dialógica: 
 Escuchar atentamente  
 Reconocer el problema  
 Aceptar al estudiante  
 Escuchar activamente  
 Dialogar en privado  
 Permitir la reflexión  
 Generar soluciones alternativas  
 Llegar a soluciones aceptables   
 Incrementar el compromiso individual y grupal  
 Valorar el cambio  
 Evaluar y seguir los procesos de cambio  
 Aceptar los altibajos en los procesos  
 Practicar el autocontrol  
 Desarrollar relaciones más cálidas informar sobre situaciones  
 Adoptar los cambios y persistir en ello  
 
Martínez Rodríguez (1999), señala algunas condiciones imprescindibles para la 
negociación y establecimiento de acuerdos mutuos: 
 
 Búsqueda de acuerdos. 
 No al castigo, sino cambios de actitud mutuos. 
 Consideración del aula como interacción de culturas. 




 Responsabilidad compartida. 
 Necesidad de escuchar. 
 Destruir estereotipos. 
 Aprovechar el contexto del centro, del aula, del entorno y las distintas situaciones 
que se van produciendo en el día a día. 


























5. PRIMER COMPONENTE DEL ESTILO PEDAGÓGICO:  CONCEPCIONES Y 
PRÁCTICAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 
En este capítulo se presenta el desarrollo metodológico y los resultados de la 
investigación en torno a las concepciones y prácticas de los docentes sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Inicialmente se  presenta el resultado de los cuestionarios, 
luego una análisis del taller realizado con los docentes, así como también el análisis de 
las clases observadas. Finalmente se presentan los resultados de las concepciones y 
prácticas de los docentes frente al primer componente del estilo pedagógico. 
ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS 
Para el análisis de las concepciones de los docentes sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje  se diseñó un cuestionario tipo Likert, en el cual, se plantearon 18 ítems 
sobre  las diferentes concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la 
siguiente distribución: los ítems 1,4,7,10,13 y 16 corresponden a la concepción 
tradicional, los ítems 2,5,8,11,14 y 17 corresponden a la concepción problematizadora y 
los ítems 3,6,9,12,15 y 18 corresponden a la concepción espontaneísta. El cuestionario 
fue aplicado a 8 docentes, quienes debían escoger su grado de aceptación frente a 
cada ítem, así: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4. En acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
Para la sistematización de la información se agruparon los ítems en cada concepción y 
se hallaron las frecuencias con la que los docentes marcaron  su grado de aceptación. 
Para facilitar el análisis, las respuestas se agruparon en tres clases: Desacuerdo, 
neutral y de acuerdo. El cuestionario sobre concepciones de enseñanza-aprendizaje 
puede encontrarse en los anexos del presente trabajo. 
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5.1.1 Resultados del cuestionario en torno a  la Concepción tradicional del proceso 
enseñanza aprendizaje  
Gráfico 1. Gráfica de barras para los ítems correspondientes a la concepción 
tradicional del proceso de enseñanza- aprendizaje 
 
 
Ítems que tuvieron mayor aceptación 
Ítem 1: Los contenidos conceptuales son el elemento básico para definir los objetivos, la 
metodología, la evaluación y en general todos los procesos de enseñanza. En este ítem 
los docentes se encuentran divididos, 4 están de acuerdo, 3 en desacuerdo y 1 docente 
toma una posición neutral. Recordemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tradicional se privilegian los contenidos por encima de los problemas de la realidad que 
puedan ser estudiados.  Esto significa que los 4 docentes que están de acuerdo con 
este ítem, probablemente se inclinan por una planeación tradicional de la enseñanza en 
la que no se parte de problemas y situaciones sino de un conjunto de contenidos. Hay 3 
docentes que no están de acuerdo con este ítem, seguramente estos docentes 
reconocen que el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede basarse únicamente en 
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Ítem 10: Si las explicaciones de los contenidos están bien hiladas y argumentadas, los 
alumnos con un nivel normal de inteligencia que hayan estado atentos deberán 
apropiarse de ellos sin problemas. En este ítem encontramos una concepción 
tradicional del aprendizaje, en la que el estudiante es un receptor que debe estar atento 
a las explicaciones del profesor. Además, en esta afirmación también se encuentra  una 
concepción tradicional de la enseñanza en la que el docente es un expositor. 6 de los 8 
docentes están de acuerdo con este ítem que claramente hace referencia a un proceso 
tradicional de enseñanza y aprendizaje. 
Ítem 13. El fin principal de la enseñanza es permitir a los estudiantes acceder a 
contenidos básicos de ciertas disciplinas. En la concepción tradicional se privilegian los 
contenidos disciplinares, enfocándose  principalmente en el saber, y no en el saber 
hacer, ni en el saber ser. Hay 5 docentes de acuerdo, 3 en desacuerdo y dos neutrales. 
Puede inferirse que los docentes que están de acuerdo con este ítem se preocupan 
principalmente por los contenidos de su disciplina, dejando de lado el estudio de 
problemas de la realidad. Esta concepción de la enseñanza está enfocada a un 
aprendizaje tradicional en el que los contenidos de las disciplinas se aprenden para ser 
reproducidos y no para aplicarlos en problemas reales. 
Ítems que tuvieron menor aceptación 
Ítem 16. La razón más importante para enseñar los contenidos de una disciplina a los 
estudiantes, es que estos son indispensables para poder estudiar los temas de los 
periodos y grados siguientes. Este ítem se refiere al fin de la enseñanza en el estilo 
tradicional. Hay 3 docentes de acuerdo y 5 docentes en desacuerdo.  Los docentes que 
están de acuerdo no relacionan los contenidos de su disciplina con problemas de la 
realidad, pues ven que el único motivo para que los estudiantes dominen ciertos 
saberes, es que estos son necesarios para los cursos siguientes, es decir, no 
reconocen el impacto social del aprendizaje. Por otro lado, los docentes que están en 
desacuerdo, reconocen que los contenidos disciplinares no solamente son necesarios 
para los cursos siguientes, sino que además deben permitir el desarrollo de 
competencias que le sean útiles en otros espacios.    
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Ítem 4: El estudio de los problemas de la realidad es opcional en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Éste ítem generó el menor grado de aceptación de los 
docentes. Hay 7 docentes que están en desacuerdo. Esto significa, que la mayoría 
reconoce la importancia de estudiar problemas de la realidad 
Ítem 7: Enseñar consiste prioritariamente en presentar contenidos de una forma 
estructural y argumentada. Este ítem se relaciona directamente con la enseñanza 
tradicional, pues hace referencia al papel protagónico del docente en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Hay 6 docentes en desacuerdo Y 2 de acuerdo. Los docentes 
que están en desacuerdo comprenden que el proceso de enseñanza-aprendizaje va 
más allá de la simple exposición de los contenidos y que existen estrategias alternativas 
que favorecen el aprendizaje de los estudiantes.  
Análisis 
Las marcaciones de los docentes muestran una tendencia hacia el desacuerdo frente a 
la concepción tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje; en total se 
contabilizaron 26 marcaciones en desacuerdo, 21 en acuerdo y 1 solo una marcación 
neutral. Los docentes están de acuerdo con la importancia de los contenidos 
disciplinares como uno de los ejes centrales del proceso de enseñanza aprendizaje, 
pero también señalan que los problemas de la realidad no pueden dejarse de lado. La 
mayoría está de acuerdo con que es importante que los estudiantes presten atención a 
las explicaciones de los docentes, pero también reconocen que el papel del docente no 
puede limitarse a la simple exposición de los contenidos. Por lo tanto, puede decirse 
que los docentes valoran algunos elementos de la enseñanza y el aprendizaje 
tradicional como la importancia de los contenidos disciplinares y la necesidad de que el 
estudiante este atento a las explicaciones del profesor, pero también consideran que 
este proceso debe ir más allá de la mera explicación de contenidos y que debe permitir 
el estudio de problemas de la realidad 
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5.1.2 Resultados del cuestionario en torno a  la Concepción espontaneísta del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Gráfico 2. Gráfica de barras para los ítems correspondientes a la concepción 
espontaneísta del proceso de enseñanza- aprendizaje 
 
Ítems de Mayor aceptación. 
 
Ítem 9. El aprendizaje se debe dar mediante  actividades  altamente abiertas y flexibles  
guiadas principalmente por los intereses de los estudiantes. 7 docentes están de 
acuerdo con  este ítem.  Se afirma que el aprendizaje debe darse mediante actividades 
abiertas y flexibles, lo que significa que el docente puede ir improvisando de acuerdo a 
las circunstancias que van surgiendo. Este ítem también hace referencia al papel 
protagónico del estudiante, lo que permite deducir que los profesores se preocupan 
más por el aprendizaje que por la enseñanza.  Según Porlán (2000) “Una concepción 
exclusivamente abierta de la dinámica de clase puede crear problemas de organización 
y coordinación, ya que simultáneamente se pueden estar planteando problemas 
diversos a través de actividades muy diferentes” (P. 157) 
Ítem 12 El principal objetivo de la enseñanza es que el alumno aprenda a observar y a 
buscar información por sí mismo de acuerdo a  sus motivaciones espontaneas. Según 
este ítem, que corresponde a la concepción espontaneísta, se debe privilegiar el 
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(2000) “El valorar más el aprendizaje de procedimientos y de actitudes que el de datos, 
hechos y conceptos plantea el dilema de si, con este tipo de enseñanza, los alumnos 
superan sus errores y obstáculos conceptuales”. (P. 157).  Es  difícil que las 
motivaciones espontaneas de los estudiantes los lleven a mejorar su proceso de 
aprendizaje, pues estas  no corresponden necesariamente a los  aprendizajes que se 
consideran indispensables para su formación. 7 docentes están de acuerdo con este 
ítem. 
 
Ítem 18. El propósito de la enseñanza es el que el estudiante aprenda a partir de su 
experiencia y libertad, y así desarrolle su libre expresión. 5 profesores están de acuerdo 
con este ítem.  Si bien la enseñanza y el aprendizaje deben permitir el desarrollo de la 
libre expresión, este proceso no se puede basar exclusivamente en la libertad del 
estudiante. Porlan (2000) presenta un análisis interesante al respecto: “crear un clima 
que permita la libre expresión de opiniones, intereses y puntos de vista, parece un 
requisito previo indispensable para cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo el espontaneismo curricular tiende, por efecto pendular, a resaltar casi 
exclusivamente la dimensión espontanea y natural de la clase…Enfatizar 
exclusivamente los intereses de los alumnos puede llegar a ser perjudicial como el 
extremo contrario. El problema no es cambiar una estructura de poder basada en la 
autoridad del profesor por otra basada en los intereses, con frecuencia voluble y 
circunstancial, de los alumnos. El problema es conseguir compaginar una participación 
espontanea con una dirección no autoritaria del proceso de aprendizaje”. (p. 157-158).  
Ítems de menor aceptación. 
Ítem 3. No se necesita una reflexión y programación previa de todas las actividades 
antes de cada clase. 7 de los 8 docentes están en desacuerdo con este ítem. Por lo 
tanto, puede afirmarse que la mayoría de los docentes reconocen la importancia de la 
planeación  y la reflexión del  proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que significa que  
los contenidos, la metodología y los recursos deben preparase y reflexionarse con 
anterioridad a las clases y no pueden ser un producto de la improvisación. 
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Ítem 6. La enseñanza, para que provoque realmente aprendizaje, ha de basarse 
únicamente en las motivaciones espontaneas de los estudiantes. Si el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se basara únicamente en las motivaciones espontaneas de los 
estudiantes, la reflexión y la programación previa serían innecesarias y las actividades 
irían surgiendo de manera improvisada con el transcurrir de las clases. En este punto, 5 
docentes están en desacuerdo y  3 están de acuerdo. 
 
Ítem 15. El profesor no debe inhibir en ningún momento  el desarrollo natural y 
espontaneo de los estudiantes. Este ítem en similar al ítem 6, pues se señala que 
siempre se debe permitir el desarrollo espontaneo de los estudiantes. Si esto fuere así, 
significaría la ausencia de un currículo reflexionado y de las finalidades de la educación. 
7 de los docentes están en desacuerdo con este ítem, es decir, la mayoría considera 




Se encontraron 25 respuestas en acuerdo contra 23 respuestas en desacuerdo lo que 
permite ver que los docentes se inclinan por algunas características del enfoque 
espontaneísta. Sobre este enfoque, los docentes están de acuerdo  con que el 
aprendizaje se debe dar en situaciones abiertas y flexibles,  reconocen que un objetivo 
importante del aprendizaje es que los estudiantes aprendan a buscar información por sí 
mismos, también están de acuerdo con que la enseñanza debe permitir el desarrollo de 
la libre expresión de los estudiantes, sin embargo, consideran que  es importante la 
planeación y la reflexión del proceso de enseñanza – aprendizaje, también piensan que 
este proceso no puede basarse exclusivamente en la motivaciones espontaneas de los 
estudiantes, es decir, reconocen la importancia del papel del docente como guía en el 
aprendizaje, No están de acuerdo con que el profesor no pueda ejercer ningún tipo de 
control sobre la espontaneidad de los estudiantes. 
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5.1.3 Resultados del cuestionario en torno a  la Concepción problematizadora del 
proceso enseñanza aprendizaje 
 
Gráfico 3. Gráfica de barras para los ítems correspondientes a la concepción 
problematizadora del proceso de enseñanza- aprendizaje 
 
 
Los ítems que corresponden a la concepción problematizadora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje son los 2,5,8,11,14, y 17. Como se ve en la grafica 1.2, los 
docentes se inclinan por esta concepción,  pues están de acuerdo con todos los ítems. 
Por esta razón, en este apartado no se agrupan los ítems. 
Ítem 2: La planeación de la enseñanza debe girar en torno a problemas de la realidad 
que puedan ser estudiados. Hay 6 docentes que están de acuerdo con este ítem. Estos 
docentes reconocen que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe articularse con el 
estudio de problemas de la realidad, lo que corresponde a una de las premisas 
fundamentales de la pedagogía problémica. Este ítem se encuentra en concordancia 
con el modelo pedagógico social cognitivo de la institución. 
Ítem 5. La planeación de la enseñanza y el aprendizaje debe tener en cuenta los 
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están de acuerdo con esta afirmación. En este ítem se plantea la necesidad de que la 
planeación curricular tenga en cuenta los intereses de los estudiantes, pero sin perder 
de vista los intereses didácticos del docente, esto significa una negociación de los 
problemas y de los contenidos sobre los cuales va a girar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Ítem 8. El docente debe proponer problemas a los estudiantes  que puedan ser 
abordados por ellos  y que les permitan alcanzar el aprendizaje esperado. Este ítem 
integra el ítem 2 y 5. Los 8 docentes están de acuerdo, lo cual muestra que los 
docentes hasta el momento guardan coherencia en sus respuestas sobre la importancia 
de que el proceso de enseñanza-aprendizaje gire en torno al estudio de problemas de 
la realidad. 
Ítem 11. El aprendizaje es un proceso colaborativo en el que todos pueden aportar, el 
profesor es un guía u orientador. En este ítem se hace alusión a una concepción del 
aprendizaje coherente con la pedagogía problémica y con el modelo pedagógico social-
cognitivo. La concepción de aprendizaje que se presenta en este ítem es  coherente 
con las concepciones de  enseñanza de los ítems 2,5, y 8. En el aprendizaje basado en 
problemas, se privilegia el trabajo en equipo y colaborativo para estudiar y resolver los 
problemas.  Como se ve en la grafica 1.2, los ocho docentes  están de acuerdo con 
esta concepción de aprendizaje, con lo que se puede afirmar que los docentes manejan 
un concepción de enseñanza coherente con su concepción de aprendizaje. 
Ítem 14. El proceso de enseñanza debe enfocarse a que los estudiantes desarrollen 
competencias investigativas que les permitan resolver problemas. 
Ítem 17. El aprendizaje de los estudiantes es significativo si están en capacidad de  
comprender y estudiar problemas de la realidad. 
Los ítems 14 y 17 responden a la pregunta ¿Para qué enseñar?. En el caso del estilo 
tradicional el objetivo de la enseñanza es acumular saberes que son necesarios para 
continuar con los cursos y niveles siguientes. En el gráfico 1.2 se ve que la mayoría  de 
los docentes están de acuerdo con que el proceso de enseñanza debe permitir el 
desarrollo de competencias investigativas, lo que significa que se reconoce la 
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importancia del aprendizaje para solucionar problemas de la realidad, es decir, se 
reconoce el impacto social del aprendizaje. 
Análisis: En general los docentes estuvieron  de acuerdo con los  ítems que 
corresponden a la concepción problematizadora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para los docentes su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el de  guía u 
orientador, están de acuerdo  con que el aprendizaje debe ser colaborativo y que éste 
debe girar en torno a problemas de las realidad que puedan ser estudiados, también 
están de acuerdo con que se deben tener en cuenta tanto los intereses y las 
motivaciones de los estudiantes y como los intereses didácticos del profesor.  
5.1.4 Análisis global del cuestionario 
Tabla 2. Consolidado respuestas del cuestionario sobre concepciones de enseñanza 
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18 4 0 4 
TOTAL 23 0 25 
 
Para analizar globalmente el cuestionario se sumaron las respuestas de los docentes 
en cada concepción para luego compararlas entre sí. En el consolidado de las 
respuestas representado en la tabla 2, puede observarse una alta tendencia hacia la 
concepción problematizadora, obteniendo en total 44 marcaciones en acuerdo contra 4 
en desacuerdo. En segundo lugar está la concepción espontaneísta con 25 
marcaciones en acuerdo  contra 23 marcaciones en desacuerdo. En último lugar 
aparece la concepción tradicional con 21 marcaciones en acuerdo y 26 en desacuerdo.   
Puede verse como en la concepción problématizadora solo se encontraron 4 
respuestas en desacuerdo, mientras que la mayoría se ubican en de acuerdo. En las 
otras dos concepciones no se puede ver una tendencia clara, si bien hay afinidad por 
algunos ítems de las concepciones tradicional y espontanéista, no se ve la 
contundencia que se encuentra en la concepción problematizadora. Aunque en la 
concepción espontaneista se obtuvo una mayor cantidad de marcaciones en acuerdo, 
la diferencia con respecto a la frecuencia de marcaciones en desacuerdo es muy baja, 
tan solo dos marcaciones, por lo tanto de este resultado no se puede interpretar que los 
docentes se inclinan por esta concepción; una inferencia más acertada sería que los 
docentes están de acuerdo con algunos ítems  pero creen que la enseñanza y el 
aprendizaje debe superar esta concepción. 
En la concepción tradicional los docentes estuvieron de acuerdo con la importancia de 
los contenidos disciplinares y la necesidad de que el estudiante este atento a las 
explicaciones del profesor, pero no estuvieron de acuerdo con que el profesor sea 
únicamente un expositor con que  los problemas de la realidad sean algo optativo. En la 
concepción espontaneísta estuvieron de acuerdo con  la importancia del contacto con la 
realidad, de las motivaciones espontaneas y del desarrollo de la libre expresión de los 
estudiantes, pero no estuvieron de acuerdo  con la ausencia de la planeación y de la 
reflexión del proceso de enseñanza – aprendizaje, tampoco lo estuvieron con basar el 
aprendizaje  exclusivamente en la motivaciones espontaneas de los estudiantes, ni con 
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que el profesor no pueda ejercer ningún tipo de control sobre la espontaneidad de los 
estudiantes. En la concepción problematizadora no se encontró esta división, hubo 
aceptación de todos los ítems. Para los docentes su papel en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es el de  guía u orientador, están de acuerdo  con que el aprendizaje debe 
ser colaborativo y que éste debe girar en torno a problemas de las realidad que puedan 
ser estudiados, también están de acuerdo con que se deben tener en cuenta los 
intereses de los estudiantes y los intereses didácticos del profesor.  De este análisis se 
puede inferir que las concepciones de los docentes en relación con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se inclinan por el enfoque problematizador. 
5.2. ANÁLISIS DEL TALLER REALIZADO A LOS DOCENTES 
Se realizó un taller con 8 docentes sobre los tres componentes del estilo pedagógico 
para complementar la información recogida sobre sus concepciones en relación con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la realización del taller los docentes 
conformaron 3 grupos. A cada grupo se le entregó un texto en el que se encontraban 
los siguientes casos didácticos con 4 preguntas generadoras: 
Caso 1 
Es clase de matemáticas en el grado séptimo y el docente se dispone a trabajar el tema 
de proporcionalidad. Para empezar explica los conceptos básicos: Magnitud, razón y 
proporción. Luego expone algunos ejemplos de aplicación. El profesor pasa todo el 
tiempo en el tablero y los estudiantes escuchan en silencio desde sus pupitres y toman 
nota de todo lo que se escribe en el tablero. Después propone problemas a los 
estudiantes similares a los explicados para que sean resueltos en clase. Los primeros 
en resolver los problemas tendrán una excelente calificación como premio. 
Caso 2 
En clase de matemáticas en el grado séptimo el docente se dispone a trabajar el tema 
de proporcionalidad. El profesor empieza dibujando una mano muy grande en el tablero 
y los estudiantes sienten curiosidad. El profesor les pide que formen grupos de 4 
personas y a continuación les cuenta la siguiente historia: En cierto lugar existen 
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leyendas de que habita un hombre gigante que dejo plasmada una huella cómo la que 
esta dibujada en el tablero. ¿Qué tan alto creen que es el gigante? Los estudiantes 
discuten en los grupos y empiezan a proponer formas de resolver el problema, algunas 
más elaboradas que otras. Algunos miden la mano con una regla, otros con cuartas, 
miden sus alturas y hacen algunas operaciones. Cada grupo cree tener una respuesta. 
Las respuestas se socializan una a una y se van extrayendo las ideas que están mejor 
sustentadas. Al final se establecen los posibles procedimientos adecuados. El profesor 
aprovecha la situación para plantearles cómo se puede representar el problema usando 
una proporción. 
Caso 3 
En clase de matemáticas en el grado séptimo el docente se dispone a trabajar el tema 
de proporcionalidad. Sin embargo los estudiantes manifiestan que este tema no es de 
su agrado,  le sugieren al profesor buscar un tema que sea interesante para todos. El 
profesor acepta cambiar el tema, pues considera que no tiene sentido enseñar a los 
estudiantes algo que no les interesa, pues lo importante es que les agrade lo que 
aprenden. Si unos contenidos no son interesantes para los estudiantes, entonces no 
deben tenerse en cuenta en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
Preguntas generadoras: 
¿Cuál es el rol del profesor en cada caso? 
¿Cuál es el rol del estudiante en cada caso? 
¿Cómo se da la comunicación en cada caso? 
¿Cómo es el aprendizaje en cada caso? 
¿Con cuál de los casos se sienten identificados? 
Respuestas de los docentes: 
Estas preguntas generaron diferentes posiciones que enriquecieron la discusión y que 
permitieron acercarse mejor a las concepciones de los docentes sobre el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Para los docentes, los tres casos presentan tres tipos de 
enseñanza diferentes entre sí. Después de plantear las distintas respuestas a las 
preguntas generadoras, se construyó una interpretación colectiva de los casos 
estudiados con todos los aportes de los docentes: “el caso 1 corresponde a un 
aprendizaje memorístico unidireccional  en el que el docente es el protagonista y un 
dictador de clase mientras que el estudiante es un receptor-repetidor, el caso 2 
corresponde a un aprendizaje interactivo en que el docente es un orientador y el 
estudiante es el protagonista siendo un constructor del conocimiento, mientras que en 
el caso 3 no se da un aprendizaje real por cuanto el docente esta subyugado a los 
gustos de los estudiantes” En este ejercicio colectivo los docentes corroboran que se 
inclinan por una concepción problémica del proceso de enseñanza –aprendizaje”.  
Uno de los docentes interviene, dándole un giro a la discusión, el plantea que aunque 
los docentes se inclinan por el caso 2, en la realidad, las prácticas se asemejan más al 
caso 1, manifiesta que aunque se siente atraído por la pedagogía problémica, ve muy 
difícil concretarla en la práctica por todo el trabajo que demanda, defiende que no todo 
en el modelo tradicional es malo, resalta, por ejemplo, la disciplina, la rigurosidad y la 
exigencia.  Otro docente argumenta que los casos 1 y 2 plantean 2 paradigmas distintos 
sobre el proceso de enseñanza, y que la institución se encuentra en medio de ambos, 
para este docente, el cambio de paradigma no se podría dar abruptamente, mas bien, 
debe considerarse lo más beneficioso del modelo tradicional, e ir interviniendo 
gradualmente modificando las prácticas que se consideren obsoletas y manteniendo las 
prácticas que han dado buenos resultados. Una docente comenta que en su 
experiencia  ha realizado actividades similares a las del caso 2, es decir actividades que 
podrían encajarse en la pedagogía problémica, pero que son aisladas, y que no tiene 
registro escrito de ellas, esta profesora manifiesta que “los docentes hacemos muchas 
cosas interesantes, pero no las escribimos, ni las sistematizamos para compartirlas”. 
Los docentes reconocen que el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede ser 
guiado por los estudiantes pues ellos no tienen la madurez suficiente para reconocer 
cuales son las competencias que necesitan adquirir para su desenvolvimiento en la 
sociedad pues son los docentes y el aparato educativo determinan cuales son los 
estándares y las competencias básicas que deben adquirir los estudiantes, por esto el 
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docente debe orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y puede acercar los 
contenidos de su especialidad a los intereses de los estudiantes, sin que esto signifique 
seguir ciegamente únicamente los gustos de los educandos.  
Conclusión sobre las concepciones: 
En el taller los docentes confirman los resultados de los cuestionarios, pues  afirman 
que sienten  predilección por la pedagogía problémica. De la información recogida en 
los cuestionarios y en el taller sobre el componente proceso de enseñanza – 
aprendizaje se concluye que los docentes tienen mayor aceptación por la concepción 
problematizadora,  por encima de la concepción tradicional y  de la concpeción 
espontaneísta. 
5.3. CÓMO SON LA PRÁCTICAS  
Un primer acercamiento a las prácticas docentes se dio en el taller, pues los docentes 
manifestaron  que se encuentran en un punto intermedio entre la pedagogía tradicional 
y la pedagogía problémica, reconociendo que la pedagogía problémica es un ideal que 
requiere de mucho trabajo para ser alcanzado. 
Para analizar las prácticas de los docentes, se realizaron observaciones de las clases.  
7 de los 8 docentes del programa de formación complementaria que permitieron la 
observación.  Para esto, se  acordó con cada docente qué clase podría ser observada.  
Las observaciones tuvieron como ejes los tres componentes del estilo pedagógico. A 
continuación se presenta la interpretación de cada una de las observaciones en lo que 
tiene que ver con el componente: concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se asignaron las letras A,B,C,D,E,F,y G, para nombrar a cada uno de los 7 docentes. 
Esta información se complementó con entrevistas realizadas a estudiantes. Por cada 
profesor, se entrevistaron 4 estudiantes. 
Prácticas del Docente A.  
 Observación de clase  
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La docente A empleó una metodología basada en  exposiciones por parte de los 
estudiantes. Se  notó que no hubo acompañamiento de la docente en la preparación de 
las exposiciones, inclusive,  la profesora no tiene una posición clara frente a las 
temáticas trabajadas. La docente solo coordinó las exposiciones, intervino muy poco, 
no presentó su posición frente a las exposiciones, no fomentó la reflexión.   Los 
estudiantes trabajaron  en equipo para preparar la exposición, sin embargo no se vio la 
colaboración de todos los estudiantes del curso en las exposiciones,  pues muchos no 
prestaron atención y se dedicaron a otras cosas como navegar en internet en sus 
computadores, realizar trabajos de otras clases y hablar con otros compañeros de 
temas ajenos a la clase.   
 Lo que declaran los estudiantes: 
Los estudiantes afirman que la metodología empleada por la profesora consiste 
básicamente en la presentación de exposiciones por parte de los estudiantes sobre 
proyectos que deben realizar con la comunidad. En las exposiciones la profesora 
interviene muy poco, “ella no complementa el trabajo”, en las sesiones de clase les 
indica que si terminan las exposiciones rápido, el tiempo sobrante lo pueden utilizar en 
otras cosas que necesiten hacer como trabajos de otras asignaturas, los estudiantes 
también resaltan el hecho de que la profesora no lleva ningún cronograma de las 
actividades a realizar, y que el desarrollo de los proyectos “queda al ingenio de los 
estudiantes”. 
 Estilo predominante 
Esta manera de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje puede enmarcarse en el 
estilo espontaneísta, dado que las actividades se van programando en la medida que 
transcurre el proceso, y por otro lado, la docente no retroalimenta el trabajo de los 
estudiantes, lo que podría llevar a la interpretación de que la profesora considera que 
cualquier trabajo de los estudiantes es de por sí valioso y no debe cuestionarse.  
Prácticas del Docente B. 
 Observación de clase 
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La metodología del profesor B se basa en la exposición magistral. Cuándo los 
estudiantes hacen preguntas el profesor les indica que deben estudiar y responderlas 
por sí mismos. El aprendizaje es un proceso individual. El protagonismo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje lo tiene el docente, mientras que los estudiantes son 
receptores pasivos que intervienen muy poco. No se fomenta la reflexión crítica. Se 
nota orden en el salón, los estudiantes no interrumpen la exposición del profesor.. 
 Lo que declaran los estudiantes: 
El profesor trae preparada la clase en diapositivas y explica cada uno de los temas. En 
ocasiones proyecta videos. En sus clases él es quien más habla, los estudiantes 
intervienen muy poco. No se fomenta mucho el debate. También deja fotocopias para 
leer, de las cuales se deben entregar relatorías y mapas conceptuales. Deja muy pocos 
trabajos en grupo. En las evaluaciones se deben dar respuestas exactas a las 
expuestas en las diapositivas o a las que se encuentran en las fotocopias. 
 Estilo predominante 
Por el protagonismo del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su rol de 
expositor de los contenidos, el aprendizaje individual y memorístico, el estilo del 
profesor corresponde al enfoque tradicional. 
Prácticas del Docente C. 
 Observación de clase 
Es un orientador que promueve frecuentemente la reflexión. Lleva una agenda con los 
puntos a tratar en la clase.  Invita a sus estudiantes a  reflexionar sobre la  práctica 
pedagógica. Los estudiantes comentan los aciertos y las dificultades y el profesor 
interviene constantemente para motivar la discusión sobre cómo se puede mejorar. El 
docente controla la disciplina del salón y trata de captar constantemente la atención de 
todos los estudiantes involucrando en las discusiones a los que parecen estar 
distraídos. Propone situaciones a los estudiantes que se pueden dar en la práctica para 
que ellos busquen las posibles estrategias que se puedan aplicar, luego se evalúan  en 
grupo analizando la viabilidad de cada una.  El docente promueve la reflexión crítica. 
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Realiza preguntas como: ¿Cuál es el objetivo de la práctica pedagógica?, ¿Qué 
estrategias pueden ser útiles para integrar niños con necesidades educativas? ¿Qué 
tipos de contenidos se deben tener en cuenta en la preparación y en el desarrollo de la 
práctica pedagógica?. 
 Lo que declaran los estudiantes: 
En la semana los estudiantes tienen un día de práctica pedagógica y un día en el que 
ven clase con el profesor. El profesor inicia cada clase pidiendo a los estudiantes que 
cuenten sus experiencias en la práctica, les solicita que muestren sus preparaciones, 
que comenten como les fue, que innovaciones realizaron, luego el profesor y los demás 
compañeros hacen sugerencias de cómo se puede mejorar. Generalmente el profesor 
entrega documentos a los estudiantes para su lectura, en clase el profesor sugiere unas 
preguntas generadoras que son resueltas por los estudiantes y que luego se debaten 
con todo el grupo. 
En clases también hace reflexiones sobre temas como: la vida, el medio ambiente o  los 
retos que deben enfrentar los estudiantes en el futuro como maestros 
 Estilo predominante 
Para este docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener en cuenta 
situaciones reales como las experiencias de la práctica pedagógica, motiva la reflexión 
y el debate y la resolución de preguntas generadoras. En este componente, el docente 
C pertenece al estilo Problematizador. 
Prácticas del Docente D. 
 Observación de clase 
La metodología de la profesora D consiste en distribuir paquetes de fotocopias a grupo 
de estudiantes para que preparen exposiciones. La profesora no realizó 
acompañamiento a los estudiantes en la  lectura de los materiales ni en la planeación 
de las exposiciones. En el momento de las exposiciones la profesora interrumpió a sus 
estudiantes y tomó el control de la exposición, los estudiantes por su parte tuvieron que 
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volver a sus puestos, sin ninguna retroalimentación. En esta metodología los 
estudiantes son los únicos responsables de su aprendizaje, pues ellos mismos son los 
que deben estudiar por su cuenta para preparar las exposiciones que luego se ven 
interrumpidas por el protagonismo de la profesora.  
 Lo que declaran los estudiantes 
Los estudiantes dicen que en las clases “La profesora habla todo el tiempo sola”, les 
pide a los estudiantes que saquen grandes cantidades de fotocopias que deben leer y 
sobre los cuales deben presentar cuadros comparativos, mapas conceptuales o 
exposiciones. Generalmente la profesora no revisa los trabajos escritos simplemente 
“pone chulos”, dicen los estudiantes que en los trabajos se puede escribir cualquier 
cosa y la profesora no se da cuenta. Muy pocas veces deja terminar una exposición, 
casi siempre las interrumpe y ella es la que termina hablando. 
 Estilo predominante 
Por su protagonismo, su rol expositor y por su poca preocupación por el aprendizaje de 
los estudiantes el estilo de la profesora es tradicional. 
Prácticas del Docente E. 
 Observación de clase 
En esta clase, los estudiantes debían presentar coreografías de música colombiana. 
Con anterioridad los estudiantes y la profesora acordaron las canciones que serían 
presentadas. La profesora no se preocupó por controlar la disciplina, pues mientras 
cada grupo presentó la coreografía en el salón, los demás estudiantes no  prestaron 
atención, estuvieron hablando o jugando en los celulares y tablets. Las coreografías 
terminan y la profesora se queda pensando por un instante que hacer en el tiempo que 
le queda, saca una grabadora, busca entra las canciones de un CD, y encuentra un 
porro, les dice a los estudiantes que organicen un círculo y les pide que sigan algunos 
pasos de baile. Se observó que no hubo preparación de la clase y que las actividades a 
realizar en clase se van acordando con los estudiantes en el proceso.  
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 Lo que declaran los estudiantes: 
La profesora deja consultas sobre los diferentes deportes, sobre las cuales los 
estudiantes entregan trabajos escritos. Estos trabajos no son retroalimentados por la 
profesora, solamente se coloca una calificación.  En grupos de trabajo deben organizar 
un campeonato de algún deporte. La profesora da libertad a los estudiantes de 
organizar los campeonatos en sus clases. Ejerce poco control sobre las actividades 
realizadas por los estudiantes 
 Estilo predominante 
El poco control de la profesora y la espontaneidad para acordar las actividades ubican a 
la profesora en el estilo espontaneísta.  
Prácticas del Docente F:  
 Observación de clase 
En la clase observada, Los estudiantes presentan juegos que han preparado con 
anterioridad y con la asesoría de la docente sobre el uso de adverbios y adjetivos en 
ingles. Se ve a la mayoría de los estudiantes motivados y pendientes de los juegos, 
realizan preguntas que son respondidas acertadamente por la profesora; ella,  por su 
parte, siempre está pendiente de los estudiantes que se distraen en otras cosas y les 
llama la atención para que se enfoquen en las actividades de la clase. La profesora da 
la mayoría de las instrucciones en ingles, retroalimenta constantemente el trabajo de los 
estudiantes, busca estrategias diferentes para enseñar.  
 Lo que declaran los estudiantes: 
Según los estudiantes, la profesora enseña a través de ejemplos, realiza juegos en 
inglés. Es exigente con la pronunciación y constantemente trabaja diálogos en inglés. 
Procura mostrar ejemplos de actividades que se pueden utilizar para enseñar algunos 
temas básicos que se trabajan en primaria. 
 Estilo Predominante 
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Según la profesora, la intención de su metodología es brindar  herramientas a los 
estudiantes que les permitan orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje  del 
inglés en su práctica pedagógica, es decir, el aprendizaje está orientado a situaciones 
reales que encontrarán en el desarrollo de sus prácticas. En este componente, el estilo 
de la profesora es problematizador 
Prácticas del Docente G  
 Observación de clase 
La docente G enfocó su metodología al desarrollo de proyectos. En la clase observada 
los estudiantes estuvieron trabajando en grupos en un proyecto de inclusión para la 
institución. La profesora dió orientaciones generales  y encargó a cada grupo la 
planeación y el desarrollo de fases especificas del proyecto como: sensibilización, 
fundamentación teórica, aplicación de encuestas,  Análisis estadístico. Los estudiantes 
trabajaron cooperativamente con los compañeros de su grupo especifico pero también 
se ve que en momentos  trabajaron con los estudiantes de los  otros grupos  ya que 
todas las partes del proyecto se interrelacionan entre sí, esto permitió que los grupos no 
trabajaran de forma aislada. La profesora pasó por cada grupo orientando el trabajo, 
explicando conceptos, sugiriendo lecturas complementarias y analizando con los 
estudiantes las propuestas que fueron surgiendo.  
 Lo que declaran los estudiantes: 
La profesora fomenta discusiones sobre temas de actualidad. Toma ejemplos de 
situaciones que pasan en la institución o que se conocen a través de los medios para 
tratar temas como: los derechos humanos, la convivencia, la inclusión o la sexualidad. 
Deja lecturas a los estudiantes sobre los temas que se van a debatir en clase. Valora 
las opiniones de los estudiantes y exige respeto por la palabra del otro. Planea 
actividades con los estudiantes  como obras de teatro que son presentadas en la 
institución y que buscan concienciar sobre los temas que se trabajan en la asignatura. 
 Estilo predominante 
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El estilo de la profesora corresponde al enfoque problematizador, pues el proceso de 
enseñanza-aprendizaje gira en torno al análisis de problemas reales como: la inclusión, 
los derechos humanos y la convivencia. 
Tabla 3. Consolidado de los estilos observados en el componente enseñanza – 
Aprendizaje 
Componente: Proceso 
Enseñanza - Aprendizaje 










Se encontraron tres tipos de metodologías usadas por los docentes en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
a) Metodología basada en exposiciones de los estudiantes. 
b) Metodología basada en exposición del docente. 
c) Metodología basada en el desarrollo de proyectos. 
Cada metodología puede tener enfoques diferentes, pueden ser problematizadoras, 
espontaneistas o tradicionales. A continuación se amplían estos tipos de metodologías.  
a) Metodología basada en exposiciones de los estudiantes:Esta metodología se 
divide en dos:  
 Con acompañamiento del docente: cuando el docente está presente en la 
preparación de las exposiciones, da orientaciones y sugerencias, hace 
preguntas y dialoga con los estudiantes. En el momento de las 
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presentaciones de los estudiantes, el profesor complementa, sugiere y se 
preocupa por el control de las actividades realizadas, y porque todos los 
estudiantes se involucren en el trabajo. Este tipo de metodología puede ser 
aprovechada para implementar un proceso de enseñanza – aprendizaje 
problematizador, pues favorece el trabajo en equipo, la orientación del 
profesor, la discusión y puede enfocarse al estudio de problemas. 
 
 Sin acompañamiento del docente: se da cuando el docente se limita a indicar 
los temas que deben ser expuestos por los estudiantes, generalmente, 
tomando como base fotocopias de textos. No hay acompañamiento en la 
preparación de las exposiciones, ni en su presentación. No hay 
retroalimentación. Este tipo de metodología pertenece al estilo tradicional, 
pues está enfocada al aprendizaje individual y memorístico sin 
acompañamiento del profesor. 
 
b) Metodología basada en la exposición del docente: Esta metodología se divide en 
dos: 
 
 Con participación activa de los estudiantes: cuando el profesor expone las 
temáticas a trabajar, pero constantemente está invitando a la reflexión, 
proponiendo preguntas y situaciones diversas que puedan generar interés en 
los estudiantes. En esta metodología se favorece la reflexión, la lluvia de 
ideas, el debate, por lo que puede ser adecuada para un proceso de 
enseñanza – aprendizaje problematizador. 
 
 Con participación pasiva de los estudiantes: consiste en la presentación de 
las temáticas por parte del profesor generalmente en el tablero, no se 
favorece la discusión, el debate, ni la participación de los estudiantes, 
quienes toman un rol pasivo en el que se tienen que limitar a prestar atención 




c) Metodología basada en el desarrollo de proyectos: Esta metodología se divide en 
dos: 
 
 Con acompañamiento del profesor: los estudiantes identifican problemáticas 
con ayuda del profesor, sobre las cuales diseñan y ejecutan proyectos. El 
profesor es un guía que retroalimenta constantemente el trabajo de los 
estudiantes, haciendo sugerencias, preguntas y fomentando la reflexión. Este 
tipo de metodología favorece el aprendizaje a partir de situaciones de la 
realidad, el trabajo en equipo y la orientación permanente por el profesor, por 
lo tanto esta metodología pertenece al estilo problematizador. 
 
 Sin acompañamiento: en este tipo de metodología el profesor permite a los 
estudiantes elegir libremente los temas de sus proyectos, les da plena 
libertad para diseñarlos y ejecutarlos sin realizar un acompañamiento 
significativo. Los estudiantes presentan los resultados finales del proyecto. Al 
profesor solo le interesa que entreguen evidencias del trabajo realizado.  
Esta metodología encaja en el enfoque espontaneísta ya que el docente no 
orienta ni guía el aprendizaje de los estudiantes y considera que cualquier 
tipo de trabajo es aceptable. 
 
5.4 RESULTADOS 
Existe concordancia entre el estilo observado en las clases y el descrito por los 
estudiantes en las entrevistas. De esta manera, se pudo concluir que hay 2 docentes 
espontaneistas, 3 problematizadores y 2 tradicionales, en el componente enseñanza – 
aprendizaje. Sin embargo no puede decirse que la metodología de cada docente encaje 
perfectamente en uno de los tres estilos, más bien lo que se trato de hacer fue 
identificar cual estilo representaba mejor las características observadas en las clases y 
descritas por los estudiantes en las entrevistas. 
En la práctica, no todos los docentes reflejan sus concepciones  sobre el proceso de 
enseñanza -aprendizaje. En el cuestionario y en el taller  los docentes se inclinan 
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mayoritariamente por la enseñanza problématizadora pero en la práctica solo 3 de 7 
docentes demuestran que orientan sus clases con este enfoque. Esto ya podía 
advertirse desde la realización del taller, pues si bien, los docentes manifestaron 
inclinarse por el estilo problematizador, reconocieron que llegar a un proceso de 
enseñanza –aprendizaje centrado en la resolución de problemas requiere de un trabajo 
arduo que no se ha realizado con constancia y que aún se mantienen vigentes prácticas 
tradicionales.  
En las observaciones de las prácticas se identificaron 3 tipos de metodologías del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: metodología basada en exposiciones de los 
estudiantes, metodología basada en exposición del docente y metodología basada en el 
desarrollo de proyectos. Cada metodología puede orientarse hacia cualquiera de los 
tres enfoques. Un factor determinante para poder llevar un proceso de enseñanza-
aprendizaje es el rol del profesor, pues es necesario que sea un guía y un orientador 
que promueva contantemente la reflexión para poder lograr un aprendizaje mediante el 













6.  SEGUNDO COMPONENTE DEL ESTILO PEDAGÓGICO: CONCEPCIONES Y 
PRÁCTICAS SOBRE LA EVALUACIÓN 
 
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación en el análisis segundo 
componente del estilo pedagógico: Concepciones y prácticas sobre la evaluación. Para 
esto se tomó como referencia la clasificación de estilos pedagógicos propuesta en el 
capítulo 4  en la que se definieron las distintas concepciones sobre la evaluación. 
Metodológicamente se inicio con la aplicación de un cuestionario sobre concepciones 
de la evaluación a 8 docentes, luego se desarrolló  un taller grupal para analizar casos 
de autoridad en el aula, posteriormente se observaron  las clases de 7 docentes y 
finalmente se realizaron entrevistas a estudiantes 
6.1 ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS 
Se diseñó un cuestionario usando una escala Likert con 18 items, de los cuales 6 
corresponden a la evaluación en el éstilo tradicional, 6 a la evaluación en el estilo 
espontaneísta y 6 a la evaluación en estilo problematizador.  
Los ítems 1,4,7,10,13 y 16 corresponden a la concepción de la evaluación en el estilo 
tradicional, los ítems 2,5,8,11,14 y 17 corresponden a la concepción de la evaluación en 
el estilo problématizador y los ítems 3,6,9,12,15 y 18 corresponden a la concepción de 
la evaluación en el éstilo espontaneísta. 
El cuestionario fue aplicado a 8 docentes, quienes debían escoger su grado de 
aceptación frente a cada ítem, así: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4. En acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
Para la sistematización de la información se agruparon los ítems en cada concepción y 
se hallaron las frecuencias con la que los docentes marcaron  su grado de aceptación. 
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Para facilitar el análisis, las respuestas se agruparon en tres clases: Desacuerdo, 
neutral y de acuerdo. El cuestionario sobre concepciones de evaluación puede 
encontrarse en los anexos del presente trabajo. 
6.1.1. Resultados del cuestionario sobre las concepciones de evaluación 
correspondientes al estilo tradicional 
Gráfico 4. Gráfico de barras para los ítems que corresponden a las concepciones de 
evaluación en el estilo tradicional 
 
Ítems de mayor aceptación. 
Ítem 1: Medir los aprendizajes de los diferentes alumnos respecto a un mismo conjunto 
de contenidos es positivo porque da una idea del nivel alcanzado de cada uno. 7 de los 
8 docentes están de acuerdo con esta afirmación. Este ítem hace referencia a la 
concepción tradicional de que los estudiantes se deben evaluar sin tener en cuenta sus 
individualidades. Porlan (2000) argumenta que  “las calificaciones, al obedecer a 
criterios uniformes, y al no tener en cuenta los progresos individuales, así como el punto 
de partida de cada alumno y el esfuerzo que este ha realizado, tienden, en muchos 
casos, a ser un factor de desmotivación, abandono y, en situaciones extremas, de 
frustración profunda” (p. 150)  
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Ítem 4: Las respuestas de los alumnos a los exámenes escritos dan una idea 
aproximada de sus aprendizajes, es decir de los que realmente saben. 5 docentes 
están en desacuerdo. Estos docentes reconocen que los exámenes escritos no son 
instrumentos eficaces para comprender el aprendizaje de los estudiantes. Por su parte, 
los 3 docentes que están en de acuerdo piensan que los exámenes si dan una idea 
aproximada del aprendizaje.  
Ítem 7: Las evaluaciones escritas son el mejor mecanismo para evidenciar el 
aprendizaje de los estudiantes. En el ítem 4, tres docentes estuvieron  de acuerdo con 
que los exámenes dan una idea aproximada del aprendizaje de los estudiantes, es 
decir, reconocen el examen escrito como un instrumento válido para la evaluación. Por 
su parte en este ítem, 7 de los 8 docentes estuvieron en desacuerdo y uno estuvo 
neutral, lo que significa que aunque algunos docentes reconocen que el examen es un 
instrumento apropiado para evaluar, también tienen claro que no necesariamente es el 
mejor mecanismo que se pueda emplear. 
Ítem 10: La evaluación se debe realizar al final de  un tema o de un curso por medio de 
exámenes, test y pruebas. 5 docentes estuvieron  en desacuerdo y 3 de acuerdo. Este 
ítem no  valora el aprendizaje como un proceso sino como un resultado, al prestar 
únicamente atención a los resultados finales, se  desconoce el proceso de los 
estudiantes, sus individualidades y ritmos de aprendizaje.  
Ítem 13: La evaluación tiene como fin  medir y cuantificar los aprendizajes. Los 8 
docentes estuvieron en desacuerdo con este ítem, todos reconocen que el propósito de 
la evaluación no puede ser el de medir o cuantificar los aprendizajes, sino que debe ser 
un proceso complejo que permita describir y comprender el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Ítem 16: La evaluación tiene como objetivo  determinar quienes aprueban o no una 
materia. De nuevo todos los docentes estuvieron en desacuerdo, por lo cual, se 
reafirma que los docentes tienen claro que el objetivo de la evaluación no es el de 




Se encontraron 32 marcaciones en desacuerdo. 13 en acuerdo y una neutral. Puede 
notarse una tendencia al desacuerdo frente a la enseñanza y el aprendizaje tradicional. 
Los docentes consideraron que exámenes escritos no son el mejor instrumento para 
comprender el aprendizaje de los estudiantes, también marcaron su rechazo por la 
concepción tradicional que reduce la evaluación a una calificación cuantitativa para 
determinar si un alumno aprueba o no una materia, sin embargo se mostraron de 
acuerdo con establecer criterios uniformes para todos los estudiantes en el proceso de 
evaluación. 
6.1.2.  Resultados del cuestionario sobre las concepciones de evaluación 
correspondientes al estilo espontaneísta. 
Gráfico 5. Gráfico de barras para los ítems que corresponden a las concepciones de 
evaluación en el estilo espontaneísta 
 
Como se aprecia en el gráfico 5, en todos los ítems que corresponden a la concepción 
espontaneísta de la evaluación la mayor frecuencia corresponde a la marcación en 
desacuerdo, por esta razón no se agrupan los ítem en los de menor y mayor 
aceptación. 
Ítem 3.  La evaluación no es importante porque las ideas originales de los estudiantes y 
sus actitudes son más valiosas que cualquier tipo de conocimiento conceptual y no se 
deben medir. 7 profesores estuvieron en desacuerdo. Para los profesores la evaluación 
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Puede inferirse también que para los docentes es importante evaluar los diferentes 
tipos de contenidos: procedimentales, actitudinales y conceptuales. 
Ítem 6. No es conveniente evaluar,  pues esto impide el desarrollo natural, libre y 
espontaneo de los estudiantes. Todos  profesores estuvieron en desacuerdo. De nuevo 
los profesores marcaron su desacuerdo con la concepción espontaneísta de que no es 
necesaria una evaluación para favorecer el desarrollo de los estudiantes. 
Ítem 9. Un buen docente se abstiene de cualquier conducta evaluativa. En este ítem los 
8 docentes estuvieron en desacuerdo, lo que confirma las repuestas del ítem 6 y 
demuestra que los docentes guardan coherencia en su posición frente a la concepción 
espontaneísta de la evaluación. 
 
Ítem 12. Los estudiantes son los únicos que pueden valorar su proceso de aprendizaje. 
7 profesores estuvieron en desacuerdo y uno estuvo de acuerdo. La mayoría de los 
docentes reconocen que los estudiantes no son los únicos que pueden evaluar su 
proceso de aprendizaje, es decir, que en el proceso de evaluación,  hay más agentes 
involucrados, como los docentes y los otros estudiantes. 
Ítem 15. No se le debe dar mucha importancia a la evaluación porque puede convertirse 
en un medio de represión. 6 docentes están en desacuerdo con esta afirmación, es 
decir, para ellos la evaluación es un proceso que no necesariamente se convierte en un 
medio de represión. Hay 2 docentes de acuerdo con este ítem, estos docentes 
responden que darle mucha importancia a la evaluación es convertirla en un medio de 
represión. 
Ítem 18. Para que el estudiante se desarrolle plenamente es necesario evitar cualquier 
tipo de evaluación. En este ítem 7 docentes están en desacuerdo. Es decir, los 
docentes consideran que el desarrollo pleno del estudiante no está condicionado a 





Se encontraron 43 marcaciones en desacuerdo, 2 neutrales y 3 en acuerdo frente a la 
evaluación en el estilo espontaneísta. En general los docentes no están de acuerdo con 
excluir la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideran que es 
importante evaluar los tres tipos de contenidos: conceptuales, actitudinales y 
procedimentales. También marcan en sus respuestas que los estudiantes no son los 
únicos que pueden valorar su aprendizaje, abriendo la posibilidad de que otros agentes 
como los docentes y otros estudiantes aporten al proceso evaluativo. La mayoría 
considera que la evaluación no es un medio de represión y que esta no limita el 
desarrollo pleno de los estudiantes 
 
6.1.3 Resultados del cuestionario sobre las concepciones de evaluación 
correspondientes al estilo problematizador. 
 
En este apartado tampoco se agrupan los ítems en los de mayor y menor aceptación, 
pues como se ve en la grafica 6, hay un nivel de aceptación contundente por los ítems 
que corresponden a la evaluación en el estilo problematizador. 
Gráfico 6. Gráfico de barras para los ítems que corresponden a las concepciones de 
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Ítem 2: La evaluación debe abarcar todo el proceso de aprendizaje y no únicamente los 
resultados finales. Para los 8 docentes la evaluación debe ser un proceso continuo, 
sistemático, cuyo objeto sea el proceso de aprendizaje y no exclusivamente los 
resultados finales. 
Ítem 5. La evaluación debe tener en cuenta los contenidos: actitudinal, procedimental y 
conceptual. Los 8  docentes están de acuerdo, consideran que se deben evaluar los 
tres tipos de contenidos. Recuérdese que en la evaluación tradicional se privilegian los 
contenidos conceptuales, mientras que en la espontaneísta se privilegian los contenidos 
actitudinales y procedimentales. 
Ítem 8. En la evaluación se deben tener en cuenta procesos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 7 docentes están deacuerdo con este ítem. En la 
evaluación tradicional el único actor valido es el docente, en la espontaneísta los es el 
estudiantes, mientras que, en la evaluación del estilo problematizador, se consideran 
importantes los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Ítem 11. La evaluación debe propiciar los procesos meta cognitivos, es decir, aquellos 
procesos  mediante los cuales los sujetos desarrollan competencias para  reconocer 
sus dificultades y logros. Todos los docentes estuvieron de acuerdo con este ítem. 
Como ya se había mencionado los docentes consideran importantes los procesos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Los docentes entienden que la 
autoevaluación debe permitir a los estudiantes la reflexión sobre su dificultades y 
logros, y en general sobre todo su proceso de aprendizaje para que se pueden 
proponen metas de mejoramiento 
Ítem 14. La evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de 
ayuda que requiere el alumno de parte del maestro para resolver los problemas 
propuestos.  Todos los docentes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Para los 
docentes la evaluación no puede ser un instrumento de calificación de resultados 
finales, sino que debe ser un proceso que se debe dar a lo largo del aprendizaje y que 
debe permitir al profesor tener una idea aproximada del proceso del estudiante para 
poder identificar el grado de ayuda que requiere. 
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Ítem 17. Uno de los fines del proceso evaluativo es orientar y reajustar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Los 8 profesores estuvieron de acuerdo, lo que ratifica que los 
docentes reconocen que la evaluación no se desliga del proceso de enseñanza-
aprendize, reconocen que el proceso de evaluación no es únicamente para tener una 
idea aproximada del aprendizaje de los estudiantes, sino también para encontrar 
información que le permita reajustar continuamente su práctica 
Análisis:  
Los docentes mostraron una clara inclinación por la evaluación del estilo 
problematizador, pues se contaron 47 marcaciones en acuerdo frente a solo 1 en 
desacuerdo. Para los docentes el proceso de evaluación debe ser un proceso continuo 
y sistemático que debe abarcar todo el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta 
contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales, mediante procesos de 
autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Reconocen que la evaluación es un 
proceso que permite detectar el grado de ayuda que requieren los estudiantes y 
reajustar continuamente la práctica docente. También están de acuerdo con que la 
autoevaluación debe ser un proceso de reflexión del aprendizaje propio que permita 
determinar fortalezas y debilidades y establecer oportunidades de mejoramiento. 
6.1.4. Análisis global del cuestionario 
Tabla 4. Consolidado del cuestionario sobre concepciones de evaluación 




























1 1 0 7 
4 5 0 3 
7 7 1 0 
10 5 0 3 
13 7 0 0 
16 7 0 0 































2 0 0 8 
5 0 0 8 
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8 1 0 7 
11 0 0 8 
14 0 0 8 
17 0 0 8 



























3 7 1 0 
6 8 0 0 
9 8 0 0 
12 7 0 1 
15 6 0 2 
18 7 1 0 
TOTAL 43 2 3 
 
Para analizar globalmente el cuestionario se sumaron las respuestas de los docentes 
en cada concepción para luego compararlas entre sí. 
En el consolidado de las respuestas representado en la tabla 6, puede observarse 
como la concepción de la evaluación en el estilo problémico se lleva la mayor cantidad 
de respuestas favorables, 47 marcaciones en acuerdo contra 1 en desacuerdo.  Los 
docentes no están de acuerdo con la evaluación del estilo espontaneista ni con la 
evaluación del estilo tradicional, y esto se ve reflejado en el consolidado de las 
respuestas en los que puntuaron 43 y 32 marcaciones en desacuerdo respectivamente. 
En la concepción tradicional los docentes solo  estuvieron de acuerdo con que la 
evaluación se debe realizar con criterios uniformes para todos los estudiantes. En 
general los docentes no están de acuerdo con la concepción espontaneista de 
considerar la evaluación como una forma de represión.  En la evaluación del estilo 
problematizador están de acuerdo con la evaluación formativa teniendo en cuenta los 
diferentes tipos de contenidos: conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
Consideran que  la evaluación debe ser un proceso continuo y sistemático que debe 
abarcar todo el proceso de aprendizaje, reconocen que la evaluación es un proceso que 
permite detectar el grado de ayuda que requieren los estudiantes y reajustar 
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continuamente la práctica docente. También están de acuerdo con que la 
autoevaluación debe ser un proceso de reflexión del aprendizaje propio que permita 
determinar fortalezas y debilidades y establecer oportunidades de mejoramiento. 
6.2 ANÁLISIS DEL TALLER 
Con la pretensión de querer conocer más a fondo las concepciones de los docentes 
sobre la evaluación se realizó un taller en el que participaron los 8 docentes 
involucrados en la investigación. 
En el taller se les pidió a los docentes que recordaran alguna situación de su vida 
escolar en la que se hubieran sentido mal evaluados. En grupo se reflexionó sobre cada 
experiencia, esto permitió conocer opiniones personales de los docentes frente a la 
evaluación. 
 Experiencia docente A: esta docente recordó una evaluación de matemáticas que 
presentó cuando era estudiante en el colegio, una prueba escrita que  consistía en 
resolver un ejercicio. Para la calificación, el profesor solamente miró la respuesta, y 
al ver que faltaba un signo negativo le calificó con la nota mínima, en cambio a un 
compañero que tenía el ejercicio totalmente incorrecto le colocó una mejor 
calificación.  La profesora comentó que sintió mucha impotencia por la inequidad  y 
por la forma injusta de evaluar en la que no se consideró el procedimiento sino 
únicamente el resultado final. 
Análisis: La experiencia de la profesora A tiene todas las características de la 
evaluación tradicional,  fue una prueba escrita, no se realizó ninguna 
retroalimentación, lo más importante es el resultado final y la evaluación se redujo a 
una calificación numérica.  La profesora A manifiesta que se le tuvo que haber 
evaluado el procedimiento, dejando ver que se inclina por una concepción de la 
evaluación que no se centra únicamente en los resultados finales sino que también 
tiene en cuenta los procesos llevados por los estudiantes. 
 Experiencia docente B: Esta docente narró al grupo una experiencia que tuvo 
cuando era estudiante de último grado en la Normal Nacional de Falan. Le 
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correspondía como practica pedagógica orientar una clase en primaria. Comenta 
que se esmeró mucho preparando los materiales y las actividades que iba a trabajar 
con los estudiantes. En el momento del desarrollo de su práctica, su docente asesor, 
quien debía estar acompañando el proceso, se ausentó para irse a fumar unos 
cigarrillos y no volvió sino hasta después de terminar la clase. Al volver, el docente 
asesor le dice que su nota de la jornada de práctica es un 3 (en una escala de 1 a 
5), ante los cual la practicante se siente indignada y pone la queja al director de la 
escuela quien pide que se revise la calificación. La profesora dice que fue una 
situación injusta en la que no hubo ningún tipo de evaluación porque el docente 
asesor no observó su trabajo y no tenía porque colocarle esa calificación tan baja. 
Análisis: La profesora está en desacuerdo con emitir juicios y calificaciones sin 
observar el proceso evaluado. Considera que es importante el acompañamiento de 
los profesores y la retroalimentación de los trabajos realizados.   
 Experiencia docente C: La docente comentó una experiencia que vivió como 
estudiante en la Normal Superior de Falan. En el área de español y literatura 
entregó un trabajo escrito para su calificación, cuando le fue devuelto tenía una  
observación que decía “no cumple con los requisitos, debe repetirlo” ,  así que lo 
repitió esmerándose en mejorarlo, de nuevo le fue devuelto con la  misma 
observación, decidió entonces buscar ayuda en otro profesor y con las nuevas 
orientaciones volvió a escribir el trabajo, para su sorpresa le fue devuelto con la 
misma nota, ella sin saber que era lo que debía mejorar, se dio por vencida y tomó 
la decisión de volver a entregar el primer trabajo que había realizado el cual le fue 
calificado con una nueva nota. La profesora supone que su docente de español y 
literatura no leía los trabajos. 
Análisis: Para esta profesora es importante que los docentes analicen los trabajos 
de sus estudiantes y que además brinden retroalimentaciones que permitan el 
mejoramiento, considera que una simple calificación no es suficiente para que el 




 Experiencia docente D: La profesora D recordó una ocasión en la que siendo 
estudiante de la Normal Nacional de Falan, en una clase de ciencias sociales el 
docente le pidió que dijera el nombre de una Laguna de Colombia, ella respondió; 
laguna “la chocha”, el profesor se enfadó y la sacó del salón, pues el nombre 
correcto es  “la cocha”.  La profesora comenta que no considera que su 
equivocación fuera un motivo suficiente para la hubieran sacado del salón. 
Análisis: Esta experiencia cabe dentro de la evaluación tradicional, se le pedía a la 
estudiante repetir el nombre de una laguna, lo que deja ver la importancia que se le 
daba a la memorización, además se ve que el profesor no realizó ningún proceso 
que le permitiera a la estudiante mejorar y por el contrario la saco del salón. La 
profesora manifiesta estar en desacuerdo con este tipo de evaluación tradicional. 
 Experiencia docente E: Este profesor considera que nunca fue mal evaluado, dice 
que siempre se deben respetar los criterios de los profesores, para él no hay 
evaluaciones injustas sino malos estudiantes. 
Análisis: El hecho de suponer que no existen evaluaciones injustas, y que por tanto 
todas la formas de evaluación son aceptables, deja ver que el profesor piensa que 
no se debe juzgar la manera de evaluar de los docentes y que por tanto no 
necesitan cambiarla mi mejorarla. Les atribuye toda la responsabilidad de los malos 
resultados de las evaluaciones a los estudiantes, haciéndolos los únicos 
responsables de su aprendizaje, esto significa que el docente no tiene que realizar 
ningún tipo de acompañamiento al estudiante para que mejore, el solo lo tiene que 
hacer. Este profesor se inclina por una concepción tradicional. 
 Experiencia docente F 
El docente F contó una experiencia en la que sintió mal evaluado siendo estudiante 
en la Universidad. En una de las asignaturas el profesor les solicitaba a los 
estudiantes escribir un protocolo de cada clase en el que se explicara con detalle 
todo lo trabajado. Un día le correspondió leerlo, cuando termino el profesor le dijo: 
“excelente repetición de lo que yo hice, no hizo ningún aporte nuevo”. El docente F 
comenta que el juicio de su profesor fue injusto,  pues no valoró positivamente 
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ningún aspecto del protocolo y que además fue muy arrogante en la manera como le 
hablo. 
Análisis: Para este profesor es importante retroalimentar el trabajo de los 
estudiantes, ayudándoles a mejorar y sobretodo resaltando los resultados positivos 
alcanzados; considera que la evaluación no debe ser únicamente mecanismo para 
detectar falencias, sino que debe también enfocarse a valorar los avances y las 
fortalezas, y que además el profesor debe ser muy cuidadoso en la manera como le 
comunica a  los estudiantes las debilidades que deben superar 
 Experiencia docente G: La docente G narró una experiencia de su vida como 
estudiante de la Normal Nacional de Falan. Contó que en el área de español y 
literatura cada estudiante debía leer una novela y luego exponerla a manera de 
resumen a sus compañeros, por su parte los demás debían llevar en sus cuadernos 
los apuntes de las exposiciones realizadas. Al final de las exposiciones se revisaban 
los cuadernos. Ella había seguido correctamente las indicaciones y tenia los apuntes 
de todas las exposiciones en su cuaderno. Una compañera le pidió que le prestara 
el cuaderno para copiar los apuntes. Al final la estudiante que se copió obtuvo una 
mejor calificación. La docente G  dice que fue una situación injusta dado que su 
compañera no tenia porque sacarse una mejor nota. 
Análisis: La profesora considera que es necesario que los docentes conozcan el 
proceso de los estudiantes para que en el momento de emitir las calificaciones no 
haya injusticias. Obsérvese que esta afirmación pareciera corresponder a una 
concepción alternativa de la evaluación, sin embargo si se analiza con detalle puede 
develarse que en realidad corresponde a una concepción tradicional; en primer 
lugar, a pesar de que la profesora sostiene la importancia de conocer el proceso, su 
preocupación estuvo centrada en la calificación del resultado final; en segundo 
lugar, su narración deja ver la importancia que le asigna a la nota numérica en el 
proceso de la evaluación, y finalmente, ve en la evaluación un medio para comparar 
a los estudiantes de acuerdo a sus notas, lo que puede llevar a una competitividad 




Después de escuchadas las experiencias, los docentes realizaron aportes sobre su 
visión de la evaluación. A continuación se presentan algunas ideas manifestadas por 
los docentes: 
“Debe haber un dialogo convincente entre maestro y alumno para que haya 
mejoramiento”; los docentes consideran que el maestro debe explicar claramente a los 
estudiantes cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus falencias,  de lo contrario el 
estudiante no sabrá en que tiene que mejorar. 
“Es Importante tener claros unos criterios de evaluación”; según los docentes, en la 
institución cada cual evalúa como le parece, lo que es perjudicial porque así no puede 
existir una visión clara del proceso de evaluación. Sin unos criterios claros, los 
estudiantes no saben que esperar de la evaluación. 
“Es importante que el estudiante separa qué, cómo y para qué se evalúa”; los docentes 
afirman que el estudiante debe tener una idea clara de la evaluación, consideran que 
para los estudiantes es motivador saber desde el principio como se va a dar el proceso 
de evaluación. 
“La evaluación debe ir de la mano de la reflexión para generar cambio positivos” Los 
docentes piensan que la verdadera evaluación debe ir mas allá de la simple nota 
cuantitativa, y debe permitir una reflexión que permita identificar rutas de mejoramiento. 
“Los docentes nos hemos encargado de que los estudiantes construyan una visión 
pobre de la evaluación”; los docentes reconocen que las prácticas evaluativas 
tradicionales han impactado negativamente en los estudiantes. Un docente presentó un 
ejemplo en el que le devuelve un trabajo a un estudiante indicándole en que debe 
mejorar y este le responde que él lo que necesita es la nota. Este ejemplo pone en 
manifiesto que los estudiantes reducen su comprensión de la evaluación a la 
calificación, se les acostumbro desde temprana edad que lo importante es sacar 
buenas notas, lo único que importa es la nota. 
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“La evaluación en el programa de formación complementaria es tradicional”; los 
docentes explican que la evaluación en el programa de formación de maestros está 
reglamentada  y que el mayor peso lo tienen  2 pruebas escritas con calificación 
cuantitativa, lo que consideran inapropiado pues no favorece procesos de 
mejoramiento. 
“Los estudiantes se aprovechan de la autoevaluación”. Se ha institucionalizado un 
formato de evaluación en el que aparece una casilla que corresponde a la 
autoevaluación y que se debe llenar con una nota cuantitativa. Muchos docentes 
optaron por pedirles a los estudiantes que se autocalificaran, y estos vieron en esta 
nota la posibilidad de subir los promedios o incluso pasar una materia, por lo que 
aprovecharon la situación para colocarse notas altas. En la discusión algunos docentes 
manifestaron su inconformismo por esta situación, pues consideran injusto que los 
estudiantes con un mal rendimiento académico se coloquen notas altas en la 
autoevaluación. Algunos docentes comentaron que ellos modificaban la nota de 
autoevaluación de los estudiantes cuando consideraban que no correspondía con su 
rendimiento académico. Estos aportes permiten ver que los docentes tienen una visión 
muy básica de la autoevaluación pues la reducen a una autocalificación de los 
estudiantes controlada por el profesor. 
Análisis: En la narración de las experiencias,  los docentes pone en manifiesto su 
desacuerdo con la evaluación tradicional en la que se privilegian resultados finales, se 
desconoce el proceso de los estudiantes, no hay retroalimentación y no se valora lo 
positivo. Sin embargo, uno de los docentes manifestó que la evaluación  depende 
exclusivamente del profesor y que esta no debe ser juzgada y una docente dejo ver en 
su narración la importancia que le da a la nota numérica como única finalidad de la 
evaluación. En la discusión los docentes plantearon que es importante tener unos 
criterios claros y unificados sobre la evaluación, manifestaron  que la evaluación debe 
permitir la reflexión para buscar rutas de mejoramiento; también consideran que es 
necesario replantear el sistema de evaluación aplicado a los estudiantes del programa 
de formación complementaria pues se centra básicamente en la presentación de 
pruebas escritas. Pero por otro lado, parece ser que tienen una concepción muy básica 
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de la autoevaluación al reducirla a un proceso de autocalificación del estudiante 
supervisado por el docente. 
Conclusión de las concepciones: En los cuestionarios se encontró que  los docentes se 
inclinan por  la evaluación del estilo problematizador caracterizada por un proceso 
continuo y sistemático que abarca todo el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta 
contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales como también procesos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En el taller se encontró que los 
docentes reducen el concepto de autoevaluación a una acción de autocalificación de los 
estudiantes, lo cual es contrario a lo establecido en el modelo pedagógico, según  el 
cual, la autoevaluación privilegia “los procesos metacognitivos, es decir que los sujetos 
desarrollan competencias para auto reconocer sus logros, identifican sus dificultades, 
se proponen metas para resolverlas y establecen nuevos propósitos de desarrollo y 
aprendizaje” (Escuela Normal Superior Fabio Lozano Torrijos, 2011, pág. 62)  
6.3  CÓMO SON LA PRÁCTICAS 
Para analizar las prácticas de los docentes, se realizaron observaciones de las clases.  
7 de los 8 docentes del programa de formación complementaria  permitieron la 
observación.  Para esto, se  acordó con cada docente qué clase podría ser observada.  
Las observaciones tuvieron como ejes los tres componentes del estilo pedagógico. A 
continuación se presenta la interpretación de cada una de las observaciones en lo que 
tiene que ver con el componente: Evaluación. Se asignaron las letras A,B,C,D,E ,F,y G 
para nombrar a cada uno de los 7 docentes.  
Esta información se complementó con encuestas realizadas a estudiantes. Por cada 
profesor, se entrevistaron 4 estudiantes. 
 Prácticas del Docente A:  
Observación de clase: En esta clase los estudiantes presentaron exposiciones sobre 
proyectos diseñados por ellos mismos. La profesora calificó las exposiciones con una 
nota numérica sin mayores explicaciones, no se nota ninguna retroalimentación en el 
transcurso de la clase ni en el momento de entregar las calificaciones. Por su parte los 
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estudiantes solo esperan que la nota obtenida les sea satisfactoria. No se realizan 
preguntas de reflexión sobre los objetivos del aprendizaje y las dinámicas de trabajo 
que se generaron. 
 Lo que declaran los estudiantes 
Según los estudiantes, la profesora tiene en cuenta en la evaluación trabajos  como: 
exposiciones, cuadernos de evidencias, y participación en clase. Sobre la participación 
los estudiantes comentan que la profesora califica con buenas notas cualquier tipo de 
intervención “uno medio habla y ya tiene un 5”. Los estudiantes deben recopilar 
evidencias de los proyectos realizados con la comunidad y estas se presenta cada 15 
días, según ellos, la profesora hace muy pocas sugerencias sobre este trabajo, “se fija 
más en la estética que en el contenido” y no supervisa que en realidad se estén 
ejecutando los proyectos y que las evidencias sean verdaderas. Para la autoevaluación  
utiliza un formato que es entregado a los estudiantes, éste contiene diferentes ítems en 
los que cada estudiante debe autocalificarse para luego obtener un promedio. La 
autoevaluación se realiza al finalizar el periodo académico. 
 Estilo predominante 
En la calificación no se produce ninguna actividad de reflexión que permita identificar en 
que pueden mejorar los estudiantes y en que puede mejorar la docente. La evaluación 
consiste  simplemente en cumplir con la entrega de los trabajos asignados. Lo 
importante es cumplir, no le presta mucha atención a los contenidos de los trabajos ni a 
las ideas que los estudiantes manifiestan en clase, lo que importa es que entreguen los 
trabajos, no ve la necesidad de guiar el aprendizaje y la actividad de los estudiantes, lo 
que ellos realicen está bien, además reduce la autoevaluación a un proceso de 
autocalificación.  El proceso de evaluación llevado por la profesora la ubica en el estilo 
espontaneista que se caracteriza por la poca importancia que se le da a la evaluación 
para no  influir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Prácticas del Docente B. 
 Observación de clase 
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En la clase observada, el profesor dedica un momento para hablar con los estudiantes 
sobre la evaluación del curso. Saca una hoja y lee un listado de unos cuantos 
estudiantes, lo lee y les hace saber que son los únicos que aprobaron el parcial. Luego 
les recuerda que el parcial escrito es la nota más importante del semestre. Los 
estudiantes le piden ayuda para no perder la materia “profe ayúdenos”, ante lo cual el 
profesor les responde que  lo único que puede hacer es aplicarles un parcial 
recuperatorio para que aprueben, y que esa es la única opción. 
 Lo que declaran los estudiantes 
Según los estudiantes entrevistados, el profesor evalúa principalmente con parciales 
escritos que pueden contener preguntas de selección múltiple o abiertas, también 
califica consultas y trabajos escritos como reseñas o mapas conceptuales, sin embargo, 
el mayor peso los tienen los parciales con un valor del 50% sobre la calificación final. El 
profesor no hace ninguna retroalimentación con los resultados de los parciales, “no dice 
en que hay que mejorar”.  Para obtener una buena calificación hay que responder tal 
cuál como está escrito en las presentaciones en diapositivas que hace el profesor o en 
los materiales de lectura. La  autoevaluación consiste en que los estudiantes proponen 
una nota de autocalificación al final del periodo y el profesor decide si la acepta o la 
modifica. 
 Estilo predominante: 
El profesor basa la evaluación principalmente en la aplicación de pruebas escritas que 
utiliza como instrumento para medir el nivel de retención de los estudiantes. La 
calificación es cuantitativa y no se da ningún proceso de retroalimentación que permita 
determinar en qué se puede mejorar. La autoevaluación es vista como  un proceso de 
auto calificación, en el cual los estudiantes  proponen una nota numérica, pero  es el 
profesor quien finalmente decide cual es la calificación. Todo lo anterior describe un 
proceso tradicional de evaluación. 
Prácticas del Docente C. 
 Observación de clase 
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Un momento interesante de la clase permitió entrever que los estudiantes y el docente 
tienen concepciones encontradas sobre la evaluación. El docente plantea que la 
evaluación implica la defensa de un juicio sobre un desempeño para lo cual se 
requieren argumentos sobre las debilidades y las fortalezas, y que además debe servir 
como insumo fundamental para la reflexión sobre cómo se debe mejorar. Por su parte 
los estudiantes centran sus apreciaciones específicamente en la calificación, pues 
repetidamente mencionan que se sienten mal calificados refiriéndose a las notas que 
obtienen en la jornada de práctica. Desde la perspectiva del docente el fin de  la 
evaluación  es reflexionar para  emitir juicios argumentados sobre las debilidades y 
fortalezas de los estudiantes. Desde la perspectiva de los estudiantes el objetivo de la 
evaluación es asignar una nota numérica.  
 Lo que ven los estudiantes 
El profesor evalúa las exposiciones realizadas por los estudiantes interviniendo para 
complementar cuando es necesario y de este trabajo se escriben memorias que son 
expuestas en una de las carteleras de la institución. El profesor  da al estudiante una 
valoración cualitativa del los trabajos escritos indicándoles los aspectos positivos y los 
que se tienen que mejorar, en ocasiones el profesor pide repetir el trabajo cuando el 
escrito  se encuentra mal estructurado sin que esto implique una calificación más baja. 
La autoevaluación se realiza al final del periodo y consiste en que cada estudiante se 
autocalifica con una nota numérica argumentando por qué cree que la merece. 
 Estilo predominante 
Aunque uno de los fines de la evaluación es obtener una nota numérica, el docente 
enfoca la evaluación a la reflexión sobre los trabajos realizados, a identificar aspectos 
en los que se puede mejorar y a determinar en qué aspectos los estudiantes requieren 
ayuda. Según estudiante “lo importante no es la nota sino que en realidad se dé el 
aprendizaje”. Este tipo de evaluación formativa hace parte del estilo problematizador. 
Sin embargo el proceso formal de autoevaluación se deja para el final del periodo lo 
que corresponde más a una evaluación tradicional. 
Prácticas del Docente D 
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 Observación de clase 
En la clase observada los estudiantes debían presentar exposiciones. La primera 
exposición fue interrumpida por la profesora sin permitirle al estudiante continuar su 
presentación. Después se presentaron otras exposiciones en las que la profesora no 
intervino y a las cuales les prestó poca atención, dejo el aula por una media hora y 
luego volvió. La profesora escribía en un papel las calificaciones obtenidas por cada 
grupo pero no las dio a conocer. 
 Lo que declaran los estudiantes 
Los estudiantes cuentan que la profesora deja muchos trabajos escritos como cuadros 
comparativos y mapas conceptuales pero que nunca revisa con profundidad, su 
calificación consiste en colocar “chulos”. Un estudiante comenta: “uno no sabe de 
dónde salen las notas pues la profesora no las da a conocer sino hasta el final y como 
los trabajos son calificados con chulos uno no sabe que notas lleva, eso sí, si uno no 
entrega un trabajo hay sí se sabe que la nota es un 1 y no hay nada que hacer”, otro 
estudiante dice “la profesora no lee los trabajos uno le puede escribir cualquier cosa y 
ella siempre pone un chulo”. Los estudiantes dicen que las notas generalmente son 
muy bajas y que la profesora no les dice en que están fallando para así poder mejorar. 
La autoevaluación consiste en autocalificarse, los estudiantes saben que deben pedir 
notas bajas pues la profesora no permite calificaciones altas, “uno se pide una nota y 
ella dice: no se la dejos en tanto” 
 Estilo predominante 
El fin de la evaluación es obtener una nota numérica que permita aprobar la materia. 
Esta nota solo es entregada al final de cada periodo, pues en el transcurso los 
estudiantes no conocen sus calificaciones, solo saben cuántos trabajos han entregado. 
La profesora no retroalimenta el trabajo de los estudiantes ni les ayuda a identificar sus 
debilidades, las calificaciones son muy bajas y los estudiantes no saben el por qué. La 
autoevaluación consiste en autocalificarse al finalizar el periodo. Lo anterior permite 
ubicar el proceso de evaluación de la profesora en el estilo tradicional, pues enfoca la 
evaluación a la obtención de una nota final que no es consecuente con el trabajo 
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realizado y que tiene como finalidad determinar quienes aprueban una materia, lo que 
no permite procesos de reflexión y de identificación de necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes. 
Prácticas del Docente E 
 Observación de clase 
En la clase observada, los estudiantes debían presentar coreografias de bailes. Una 
vez terminada cada presentación los estudiantes se acercaban a la profesora quien les 
decía “su nota es tal” sin ningún tipo de retroalimentación del trabajo, sin decir cómo le 
pareció la presentación, que estuvo bien o en que podían mejorar. Por su parte los 
estudiantes solo esperan que la nota obtenida les permita pasar la materia. No se hizo 
una evaluación con el grupo de la actividad, no se les pregunto a los estudiantes cómo 
les parecieron las coreografías, no hubo ningún proceso de reflexión sobre la actividad. 
 Lo que declaran los estudiantes 
La profesora califica trabajos de consulta, exposiciones y organización de 
campeonatos. De cada actividad saca una nota. La evaluación consiste en calificar 
productos finales como consultas o informes de los campeontatos, también califica 
exposiciones sobre temas relacionados con el deporte.  Para la autoevaluación utiliza 
un formato que es entregado a los estudiantes al finalizar el periodo, éste contiene 
diferentes ítems en los que cada estudiante debe autocalificarse para luego obtener un 
promedio. La finalidad es obtener una nota total que permita decidir si el estudiante 
aprueba o no la materia.  
 Estilo predominante 
La evaluación es reducida a la calificación de productos finales. No hay 
retroalimentación de los trabajos presentados. Al final del periodo se obtiene una nota 
acumulativa que permite determinar quienes aprueban o no. La autoevaluación e 
reducida a la auto calificación para lo cual se utiliza un formato. En el proceso de 
evaluación el estilo de la profesora es tradicional.  
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Prácticas del Docente F:  
 Observación de clase 
Los estudiantes debían presentar exposiciones de juegos para enseñar inglés en 
primaria. La profesora anotó en una hoja la calificación de cada grupo y al final  la dio a 
conocer. En el transcurso de las exposiciones la profesora retroalimentó y acompañó a 
los estudiantes, dándoles orientaciones y  haciendo sugerencias. Aunque la finalidad es 
dar una nota numérica la profesora evaluó las exposiciones sugiriendo cómo mejorar 
para futuras ocasiones. 
 Lo que ven los estudiantes 
La profesora utiliza diversas estrategias para evaluar; realiza pruebas con preguntas de 
selección múltiple, también realiza preguntas orales y evalúa la presentación de 
diálogos.  La profesora identifica en que temas los estudiantes tienen mayor dificultad 
para reforzarlo. La autoevaluación de los estudiantes consiste en entregar un escrito a 
manera de reflexión en el cual los estudiantes evalúan su desempeño en el curso y se 
califican con una nota numérica. 
 Estilo predominante 
Se observó que la profesora realiza sugerencias a los estudiantes sobre sus 
exposiciones indicándoles en que pueden mejorar, además, los estudiantes afirman que 
la profesora utiliza los resultados de la evaluación para identificar las necesidades de 
aprendizaje. La profesora entiende la autoevaluación como un proceso de reflexión, sin 
embargo solo hace al final de cada periodo.  Aunque se evidencias  algunos rasgos 
tradicionales, el proceso se ajusta más a  la evaluación formativa del estilo 
probelamtizados. 
Prácticas del Docente G  
 Observación de clase: 
En la clase observada los estudiantes se encontraban trabajando en grupos en el 
diseño de un proyecto de inclusión para la institución. Cada grupo se hizo responsable 
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de una de las fases del proyecto. La profesora estuvo rotando por los diferentes grupos 
y en cada uno revisó el trabajo de los estudiantes, hizo sugerencias, escucho 
propuestas, explicó conceptos; en algunos momentos comentó los avances de los 
grupos a todos los estudiantes para escuchar opiniones y también para que  tuvieran 
una visión global de cómo se estaba estructurando el proyecto. Lo anterior permite 
observar que en la dinámica de trabajo observada se evidenció una concepción 
formativa de la evaluación en la que el docente es un orientador que ayuda a identificar 
fortalezas y oportunidades para mejorar que retroalimenta constantemente el trabajo de 
los estudiantes.  
 Lo que declaran los estudiantes 
La profesora evalúa  exposiciones, participación en debates y trabajos grupales. Les 
dice a los estudiantes en que deben mejorar. Resuelve dudas sobre las lecturas y  
asesora la preparación de exposiciones y el diseño de proyectos. La autoevaluación se 
deja para el final del curso y se hace por medio de un formato, en cual los estudiantes 
se autocalifican en diversos aspectos y también escriben compromisos de 
mejoramiento para el siguiente periodo 
 Estilo Predominante: 
Hay  elementos de una evaluación formativa como el acompañamiento a los 
estudiantes para ayudarles a superar sus dificultades en los trabajos asignados y la 
reflexión que se da en el proceso de autoevaluación. Sin embargo, la autoevaluación 
debería ser un proceso que se da a lo largo de todo el proceso de enseñanza y no 
solamente una reflexión al finalizar cada periodo 
Tabla 5. Consolidado de los estilos observados en el componente enseñanza – 
Aprendizaje 
Componente: Evaluación 











Análisis de las prácticas: Se encontraron tres tipos de prácticas de heteroevaluación: 
pruebas escritas, valoración de trabajos de los estudiantes y autoevaluación auditada 
por el docente, las cuales se presentan en al siguiente tabla. 























Están reglamentadas y tienen el mayor valor 










En algunos casos esta valoración es acompañada de 
la retroalimentación del docente, quien hace 
sugerencias, valora lo positivo y se centra en los 




 “Autoevaluación” auditada 




Los estudiantes se asignan una nota numérica y ésta 
es puesta a consideración del profesoir. Esto se hace 
al final del periodo académico para obtener una nota 
necesaria para la planilla. 
 
La autoevaluación se deja para el final del periodo académico y se utiliza uno de los 
siguientes procedimientos: 
1. Aplicación de formatos de autoevaluación con un espacio para compromisos. 
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2. Autocalificación sustentada en una reflexión. 
3. Autocalificación sin sustentación que es puesta a consideración del docente. 
Aunque los procedimientos 1 y 2 permiten la reflexión y el planteamiento de 
compromisos, esto solo se hace al final del periodo académico, lo que dificulta realizar 
seguimiento continuo, una verdadera autoevaluación debe ser un proceso continuo y no 
el resultado de una reflexión al finalizar el periodo, pues así, no sirve como insumo para 
reajustar el proceso de enseñanza – aprendizaje sobre la marcha. 
El procedimiento 3 es en realidad un proceso de heteroevaluación enmarcado como un 
proceso de autoevaluación, pues aunque el docente solicita una nota numérica, es el 
docente quien finalmente la acepta o la rechaza, este procedimiento es totalmente 
tradicional. 
Los docentes deben entregar al final del periodo académico la planilla de calificaciones, 
en la que aparece una casilla de autoevaluación. Muchos estudiantes la aprovechan 
como comodín para mejorar sus promedios y en algunos casos aprobar la materia, lo 
cual genera disgusto y poca aceptación a los docentes, quienes piensan que nos es 
justo que los estudiantes que van perdiendo o que llevan notas baja, logren aprobar y 
subir su promedio autocalificándose con notas que no corresponden a su desempeño. 
Esto refleja la importancia que tanto docentes como estudiantes le dan a la nota 
numérica, como indicador para determinar el grado de aprendizaje. 















              
 
 Reflexión sobre el 
desempeño 
 
Proceso que se realiza al finalizar el 
periodo académico, para completar la 
planilla y que trata de validarse al 
acompañarse de una reflexión. 
 
 Diligenciamiento de un 
formato con compromisos 
 
Proceso de autocalificacióin 
diligenciando un formato que contiene 
Ítems sobre el desempeño. Se realiza 
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al finalizar el periodo y también tiene 
como fin obtener una nota para la 
planilla de evaluación. Es difícil hacer 
seguimiento de los compromisos. 
 
 
Es positivo que algunos maestros retroalimenten el trabajo de los estudiantes, y 
reajusten el proceso de acuerdo a las necesidades de aprendizaje, sin embargo, falta 
mucho para que la evaluación permita procesos de metacognición en donde los 
estudiantes valoren su aprendizaje, sean conscientes de lo que han aprendido y 
establezcan estrategias de mejoramiento. Sin duda el papel del docente es fundamental 
para lograr de la evaluación un proceso formativo,  se requiere que el profesor asuma 
un rol de orientador que retroalimente constantemente el trabajo de los estudiantes y 
que invite  a la reflexión y al planteamiento de metas de mejoramiento. 
6.4 RESULTADOS 
Las concepciones de los docentes marcaron una clara tendencia hacia la evaluación 
formativa del estilo problematizador, sin embargo, en la práctica solo 3 docentes 
mostraron características de este tipo evaluación. 
En los cuestionarios los docentes estuvieron de acuerdo en que el proceso de 
evaluación  debe tener en cuenta criterios uniformes para todos los estudiantes, lo que 
se confirmó en las observaciones y en las entrevistas, pues se evidenció que los 
docentes ven el colectivo de estudiantes de forma homogénea, no se detecto ningún 
tipo de evaluación diagnostica para determinar los saberes previos de los estudiantes ni 
sus ritmos de aprendizaje. 
En las prácticas detectadas a partir de las observaciones y  las entrevistas, se encontró 
que tres docentes usan la evaluación para detectar el grado de ayuda que requieren los 
estudiantes y para retroalimentar su proceso de aprendizaje, mientras que en los 
cuestionarios todos estuvieron de acuerdo con estas premisas. 
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En el taller, los docentes manifestaron su desacuerdo por la evaluación tradicional, en 
la que se valoran únicamente productos finales con notas cuantitativas, en las que no 
se realiza ningún proceso de retroalimentación. En la observación de la practica se 
detectó que tres docentes mantienen prácticas tradicionales  de evaluación; califican 
resultados finales, aplican pruebas escritas que deben responderse tal cual como 
aparece en los textos, no usan la evaluación como mecanismo para detectar el grado 
de ayuda que requieren los estudiantes ni para reajustar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Por otro lado una docente valora más el contenido actitudinal y 
procedimental que el conceptual, pues le da más importancia a la responsabilidad y al 
cumplimiento de los estudiantes en los trabajos asignados que a los contenidos del 
mismo, lo que la ubica el estilo espontaneísta. 
En los cuestionarios todos los docentes estuvieron de acuerdo en que se deben 
favorecer los procesos de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación; sin 
embargo no se observaron evidencias significativas, de procesos de coevaluación  y la 
autoevaluación, ya que en todos los casos se limito a un proceso de autocalificación 
final. En las prácticas observadas y según lo afirmado por los estudiantes, los docentes 











7. TERCER COMPONENTE DEL ESTILO PEDAGÓGICO: CONCEPCIONES Y 
PRÁCTICAS DE LA RELACIÓN DOCENTE - ESTUDIANTE 
 
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación en el análisis del tercer 
componente del estilo pedagógico: Concepciones y prácticas sobre la relación docente 
- estudiantes. Para esto se tomó como referencia la clasificación de estilo pedagógicos 
propuesta en el capítulo 4  en la que se definieron las distintas concepciones sobre la 
relación docente-estudiante, así: en el estilo tradicional la relación es autoritaria, en el 
estilo problematizador es democrática,  y en el estilo espontaneísta es permisiva. 
Metodológicamente se inicio con la aplicación de un cuestionario sobre concepciones 
de la evaluación a 8 docentes, luego se desarrolló  un taller grupal para analizar casos 
de autoridad en el aula, posteriormente se observaron  las clases de 7 docentes y 
finalmente se realizaron entrevistas a estudiantes. 
7.1 ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS 
Se aplicó un cuestionario tipo likert a los 8 docentes del programa de formación 
complementaria sobre las concepciones de la relación docente-estudiante. De los 18 
ítems que se construyeron, 6 corresponden a la relación autoritaria del estilo tradicional, 
6 a la relación permisiva del estilo espontaneísta y 6 a la relación democrática del  estilo 
problematizador.  
Los ítems 1,4,7,10,13 y 16 corresponden a la relación autoritaria en el estilo tradicional, 
los ítems 2,5,8,11,14 y 17 corresponden a la relación democrática en el estilo 
problématizador y los ítems 3,6,9,12,15 y 18 corresponden a la relación permisiva en el 
estilo espontaneísta.  
Los docentes debían escoger su grado de aceptación frente a cada ítem, así: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4. En acuerdo 
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5. Totalmente de acuerdo 
Para la sistematización de la información se agruparon los ítems en cada concepción y 
se hallaron las frecuencias con la que los docentes marcaron  su grado de aceptación. 
Para facilitar el análisis, las respuestas se agruparon en tres clases: Desacuerdo, 
neutral y de acuerdo. El cuestionario sobre  las concepciones de relaciones puede 
encontrarse en los anexos del presente trabajo. 
7.1.1 Resultados del cuestionario sobre grado de aceptación de la relación autoritaria 
del estilo tradicional 
Gráfico 7. Gráfico de barras para  los ítems de la relación autoritaria 
 
Cómo se ve en el gráfico los docentes no aprueban una relación autoritaria en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La mayoría de los docentes estuvo en desacuerdo 
con todos los ítems que corresponden a esta concepción. 
Ítem 1: No está bien que los estudiantes cuestionen a sus maestros. Los docentes 
consideran que los estudiantes si los pueden cuestionar, lo cual es fundamental para a 
una relación en la que el profesor no es solo el que habla sino que también es quien 
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Ítem 4: En el aula, el docente es la única persona que puede reconocer o rechazar las 
ideas de los estudiantes. Los docentes no comparten la idea de que el docente tenga 
una posición de supremacía en el aula y que se la única persona capaz de validar las 
ideas de los estudiantes, esto significa que se inclinan por una relación democrática en 
la que las ideas no se aceptan y se rechazan por la autoridad del docente sino por los 
argumentos y el debate. Todos los docentes marcaron desacuerdo con este ítem. 
Ítem 7: Si un docente reconoce ante sus estudiantes que se equivocó en el desarrollo 
de algún tema perderá autoridad frente a ellos. Los docentes aceptan que se pueden 
equivocar y están de acuerdo con que es importante reconocerlo cuando esto suceda. 
Todos los docentes marcaron desacuerdo con este ítem. 
Ítem 10: Un estudiante que contradice al docente, es un estudiante que fomenta la 
indisciplina y no permite el desarrollo normal de la clase. 6 docentes estuvieron en 
desacuerdo. Los docentes consideran que los estudiantes pueden contradecirlos y 
realizar planteamientos distintos, lo cual es valioso porque enriquece el debate y la 
capacidad de crítica. 
Ítem 13: Es necesario manejar una relación vertical con los estudiantes para garantizar 
la disciplina, el respeto y la autoridad. Para los docentes la relación vertical no es una 
condición necesaria para garantizar la disciplina, el respeto y la autoridad. Según esto, 
los docentes comprenden que la disciplina y el respeto se pueden ganar por medio de 
relaciones dialógicas y democráticas. 6 docentes estuvieron en desacuerdo con este 
ítem. 
Ítem 16: El profesor debe imponer reglas de comportamiento  y hacerlas cumplir 
cabalmente para que se pueda dar un buen proceso de aprendizaje. 5 docentes 
marcaron su desacuerdo con que las  normas de comportamiento sean  impuestas 
autoritariamente, lo que supone que están de acuerdo con unas normas de 
comportamiento negociadas y validadas en conjunto con los estudiantes. 
Análisis: Según los resultados de los cuestionarios los docentes están en desacuerdo 
con la relación autoritaria, pues se encontraron 40 marcaciones en desacuerdo, 5 
neutrales y 3 en acuerdo. Los docentes consideran que el maestro no debe ser una 
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figura de autoridad absoluta, están de acuerdo en  que los estudiantes los pueden 
cuestionar, y que las ideas pueden ser discutidas en vez de ser validadas directamente 
por la autoridad del profesor;  el maestro puede equivocarse y hacerlo saber a los 
estudiantes sin que esto signifique perdida de respeto, no ven que sea necesaria una 
relación vertical y autoritaria para garantizar la disciplina y finalmente piensan que las 
reglas de comportamiento no deben ser impuestas.  
7.1.2 Resultados del cuestionario sobre grado de aceptación de la relación permisiva 
del estilo espontaneísta. 
Gráfico 8.  Gráfico de barras para los ítems de la relación Permisiva 
 
La gráfica 8 muestra la frecuencia de respuesta de los profesores a cada uno de los 
ítems del cuestionario que corresponden a la relación permisiva en el estilo 
espontaneista; como se puede observar hay una marcada tendencia por el desacuerdo 
con este tipo de relación.   
Ítem 3: El docente debe procurar no ejercer control sobre sus estudiantes ya que esto 
puede afectar su libre desarrollo. 6 docentes respondieron estar en desacuerdo con 
este ítem; ellos consideran que ejercer control sobre los estudiantes no afecta su libre 
desarrollo. Los otros 2 docentes se ubicaron en una posición neutral.  
Ítem 6: Un buen docente es aquel que logra convertirse en un amigo cercano de sus 
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4 están de acuerdo con que un buen docente debe ser una amigo que apoya 
incondicionalmente a los estudiantes, mientras que los otros 4 docentes están en 
desacuerdo.  
Ítem 9: El docente siempre debe respetar y apoyar  todas las decisiones que tomen los 
estudiantes. Todos los docentes marcaron estar en desacuerdo con este ítem. Esto 
significa que los docentes no apoyarían cualquier decisión de los estudiantes. Pareciera 
haber un contradicción con el ítem 6 en el que 4 docentes marcaron estar de acuerdo  
con que un buen docente debe ser una amigo que apoya incondicionalmente a los 
estudiantes; una posible explicación es que estos 4 docentes  reconocen que el 
docente puede ser un amigo para los estudiantes pero que este no les puede apoyar 
incondicionalmente en cualquier decisión. 
Ítem 12: Los estudiantes no tienen que dar explicaciones a los docentes sobres sus 
actos, pues ellos son responsables de sí mismos. Todos los  docentes marcaron estar 
en desacuerdo. Según esto, los profesores reconocen que es importante ejercer cierto 
tipo de control a los estudiantes y que tienen la autoridad de pedirles explicaciones 
sobre sus actos.   
Ítem 15: No es bueno ejercer  autoridad sobre los estudiantes ya que esto obstaculiza 
su confianza y su espontaneidad. Los profesores no están de acuerdo con esta 
afirmación; ellos consideran que el ejercicio de la autoridad es necesario en el áula. 
Ítem 18: El uso  de reglas y normas en el aula obstaculiza el aprendizaje y el desarrollo 
de los estudiantes. Todos los docentes estuvieron en desacuerdo. Par los profesores un 
principio el establecimiento de reglas y normas es un principio fundamental para que se 
pueda dar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Análisis: Los docentes marcaron estar en desacuerdo con la relación permisiva pues 
consideran que si es importante ejercer cierto control sobre los estudiantes. Se 
contabilizaron 42 marcaciones en desacuerdo, 2 neutrales y 4 en acuerdo frente a esta 
concepción.m4 Docentes están de acuerdo que el profesor puede convertirse en un 
amigo de los estudiantes, pero todos están en desacuerdo con que esta amistad sea 
incondicional y  con que el docente apoye en cualquier caso a los estudiantes; están de 
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acuerdo con que el profesor puede pedir explicaciones a los estudiantes sobre sus 
comportamiento para ayudarles a mejorarlo, finalmente consideran que es necesario el 
uso de normas de comportamiento en el aula. 
7.1.3 Resultados del cuestionario sobre grado de aceptación de la relación permisiva 
del estilo problematizador. 
Gráfico 9. Gráfico de barras para los ítems de la relación democrática 
 
 
Como se ve en la grafica 8, hay una tendencia muy clara de los docentes por la relación 
democrática.  
Ítem 2: El docente debe privilegiar el dialogo y la negociación como mecanismo 
fundamental para resolver conflictos. Los 8 docentes consideran que las mejor 
estrategia para resolver los conflictos es el dialogo. En las relaciones democráticas el 
docente privilegia el dialogo con los estudiantes, mientras que, en las relaciones 
autoritarias el único que tiene voz es el docente y en las relaciones permisivas el 
docente trata de no intervenir en los conflictos de los estudiantes. 
Ítem 5: El docente debe procurar establecer un ambiente cálido y de confianza en clase 
que permita la discusión bajo su orientación. Los profesores reconocen que es 
importante establecer un ambiente propicio para plantear ideas y discutir, pero esto 
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promueve la reflexión pues él es el dueño de la palabra, mientras que en una relación 
permisiva el docente establece un ambiente de excesiva confianza en el que no hay 
ningún tipo de dirección ni orientación de las discusiones. Todos los docentes marcaron 
estar de acuerdo con este ítem. 
Ítem 8: Un buen docente estimula la participación activa y la reflexión crítica. Todos los 
docentes estuvieron de acuerdo con este ítem. Según esto, los profesores no se 
inclinan por una relación autoritaria en la que el docente tiene el protagonismo, sino que 
consideran que es importante establecer una relación que permita a los estudiantes 
participar activamente y estimular su reflexión crítica. 
Ítem 11: El ejercicio de la autoridad en el aula debe estar enfocado a construir un 
ambiente democrático. Los docentes reconocen que se puede tener autoridad sin llegar  
al autoritarismo, están de acuerdo con que el ejercicio de la autoridad es necesario para 
construir un ambiente democrático. 7 de los 8 docentes estuvieron desacuerdo con este 
ítem. 
Ítem 14: Un acuerdo sobre las normas de comportamiento en el aula es necesario para 
un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. El acuerdo de normas de 
comportamiento en el aula por parte del docente y los estudiantes es una manifestación 
de una relación democrática. En una relación autoritaria el docente impone las reglas, 
mientras que una relación permisiva se caracteriza por la ausencia de ellas. Todos los 
docentes estuvieron de acuerdo 
Ítem 17: El docente se debe preocupar por que sus estudiantes se acepten y respeten 
mutuamente. Para los docentes es importante la formación actitudinal de los 
estudiantes, consideran que una labor del profesor es incentivar el respeto y la 
aceptación a la diferencia, lo que es fundamental para establecer relaciones 
democráticas en el aula 
Análisis: Frente a esta concepción de las relaciones se encontraron 47 marcaciones en 
acuerdo contra una sola marcación en desacuerdo. Los docentes se inclinan 
claramente por las relaciones democráticas; están de acuerdo con que el dialogo y la 
negociación son fundamentales para resolver conflicto,  consideran que es importante 
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establecer un ambiente que permita la participación activa y la reflexión crítica, 
coinciden que el ejercicio de la autoridad es indispensable para crear un ambiente 
democrático, también están de acuerdo con que el docente y los estudiantes deben 
construir acuerdos de comportamiento, y que es necesario formar a los estudiantes en 
el respeto a la diferencia. 
7.1.4 Análisis global del cuestionario 





































1 7 0 1 
4 8 0 0 
7 8 0 0 
10 6 1 1 
13 6 1 1 
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6 4 0 4 
9 8 0 0 
12 8 0 0 
15 8 0 0 
18 8 0 0 




Para analizar globalmente el cuestionario se sumaron las respuestas de todos  los 
docentes en cada concepción para luego compararlas entre sí. Como se aprecia en la 
tabla 8, hay una tendencia marcada hacia la relación democrática.  
En los ítems que corresponden a la relación autoritaria solo se encontraron 3 
marcaciones en de acuerdo. Para los docentes una relación vertical y autoritaria no es 
necesaria para un buen desarrollo del proceso de enseñanza. 
En los ítems que corresponden a la relación permisiva se encontraron 42 marcaciones 
en desacuerdo y tan solo 3 marcaciones en acuerdo. En general los docentes no están 
de acuerdo con que el profesor de plena libertad a los estudiantes, consideran que es 
necesario ejercer cierto control: algunos docentes creen que pueden llegar a convertirse 
en amigos para los estudiantes, sin que esto signifique que se les debe apoyar 
incondicionalmente. 
En la relación democrática, se contaron 47 marcaciones en acuerdo contra una  
marcación en desacuerdo. Los docentes se inclinan claramente por las relaciones 
democráticas caracterizadas por el dialogo, los acuerdos, la participación activa y el 
respeto.  
7.2 ANÁLISIS DEL TALLER 
En el taller se presentaron 4 casos de aula en los que se evidencia un tipo de relación 
diferente. Los casos 2 y 4 corresponden a una relación permisiva y los casos 1 y 3 a 
una relación autoritaria. Después de leer los casos en grupo se le pidió a los docentes 
que manifestaran su posición frente a cada uno  y que propusieran una manera 
diferente de manejarlos. 
Casos presentados y respuestas de los docentes 
 Caso 1 
Estando en clase, Carlos se sienta al lado de Juanita, le toma la mano, y mientras 
transcurre la exposición del profesor, por momentos hablan en voz baja sin interrumpir 
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la disertación del profesor. El profesor se percata de la situación y se dirige a Juanito en 
tono fuerte y molesto: Señor Perez, como no le interesa la clase bien pueda salir del 
salón, la puerta está abierta, no le haga perder el dinero a sus papas mejor váyase a la 
finca a trabajar que de pronto eso si lo sabe hacer y no venga a perder el tiempo ni nos 
haga perder el de nosotros y ya sabe cuál es su nota.  Juanito se sale sin reclamar, y 
aunque sabe que cometió un error, siente ira y rabia por la forma como el profesor le 
grito delante de sus compañeros.  
¿Qué consideraciones tiene sobre la  relación que establece el profesor con los 
estudiantes? 
¿De qué otra forma podría manejarse esta situación? 
Respuestas de los docentes: 
Según los docentes, el profesor presentado en el caso1 “es intolerante”, “autoritario”, 
“no usa estrategias alternativas”, “no respeta a los estudiantes”, creen que la situación 
se hubiera manejado mejor por medio del dialogo, “el docente debió llamar al estudiante 
fuera del salón para hablar con él”, consideran que “el profesor puede usar estrategias 
que no conlleven el maltrato del estudiante”  y que  “el profesor no puede olvidar que 
ante todo es un orientador”.  
 Caso 2 
Estando en clase, Carlos se sienta al lado de Juanita, le toma la mano, y mientras 
transcurre la exposición del profesor ellos tienen una charla lo que interrumpe la clase y 
distrae a los otros estudiantes. El profesor se percata de la situación y continúa su 
exposición, en su interior piensa: son jóvenes, están felices, no tengo porque 
amargarles la vida. Carlos y Juanita empiezan a darse besos tratando de evitar ser 
vistos por el profesor. El profesor de nuevo los ve pero no les dice nada, pues es lo 
normal. 




¿De qué otra forma podría manejarse esta situación? 
Respuestas de los docentes 
Los profesores no están de acuerdo con la manera como el profesor asumió la 
situación, ellos consideran que es necesario que el profesor ejerza cierto control y que 
guie a los estudiantes no solamente en lo cognitivo sino también en lo actitudinal. “No 
es la manera de manejar la situación debido a que en este caso se sabe que son 
jóvenes pero ellos deben tener en cuenta que deben respetar la palabra del profesor así 
como el profesor debe respetar la palabra de sus estudiantes cuando estos intervienen” 
“Cuando empezó la charla de los muchachos les  hubiera hecho llamado la atención, 
para que ellos entendieran que no estaba bien la conversación que estaban 
sosteniendo en clase, si hubiera hecho desde el comienzo no hubiera pasado a la otra 
situación”  “es algo que se debe manejar desde el comienzo, lo primero es el llamado 
de atención” .  
 Caso 3 
La mamá de Juanita está muy enferma, esta mañana amaneció más delicada de lo 
normal. Juanita decide quedarse un rato mas acompañándola aun sabiendo que llegará 
tarde al colegio, cuando ve una pequeña mejoría en su mamá sale deprisa para el 
colegio y olvida hacer una excusa firmada por su mamá. Llega al colegio, tiene clase de 
religión, pero la puerta del aula está cerrada y el profesor  le dice en tono molesto que 
no puede entrar al salón y que su nota es un uno. Juanita trata de explicarle al profesor 
pero este no la escucha y sigue su clase. Juanita no tiene más remedio que quedarse 
fuera del salon y esperar la siguiente clase para entrar. Después del descanso tiene 
clase de Matemáticas, entra al salón y se dispone para la clase. En medio de la clase 
suena su celular, se le olvido ponerlo en vibrador, rápidamente lo saca y se percata que 
es una llamada de su mamá, sabe que debe contestar debido su estado de salud. El 
profesor se dirige hacia Juanita le rapa el celular se lo apaga y le dice que debe 
reclamarlo en coordinación. El profesor continúa su clase, ignora las explicaciones de 
Juanita, el hecho fue que cometió una falta y el castigo es quitarle su celular.  
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¿Qué consideraciones tiene sobre la  relación que establece el profesor con los 
estudiantes? 
¿De qué otra forma podría manejarse esta situación? 
Respuestas de los docentes: 
“Es complicado, si hubiera sabido todo lo que estaba pasando en la casa de Juanita, la 
hubiera recibido sin excusa y la hubiera dejado contestar el celular”,  “Lo que yo haría 
como docente antes de dejarla entrar a clase, sería preguntarle por qué llegó tarde, 
como no trae excusa lo siguiente que haría sería llamar a su casa para confirmar los 
motivos por los cuales la niña llegó tarde” “Es importante que los profesores estén 
enterados de las problemáticas que aquejan a los estudiantes, de esa manera si llegara 
a suceder el caso de Juanita estarían al tanto de la situación y no habría problema en 
dejarla contestar el teléfono si la llamada fuese de su casa” “Yo la dejo que salga a 
contestar debido a que pueden suceder muchas cosas en las casas que no están 
previstas, hasta uno como profesor le sucede y obviamente si yo recibo una llamada de 
mi casa y supiera que es algo urgente saldría a contestarla”, “Es necesario el respeto 
mutuo entre docente y estudiantes, al comienzo del periodo académico se debe crear 
un acuerdo pedagógico y unas normas de convivencia para la clase esto no lo hace 
solamente el docente sino que es algo que se construye entre ambas partes” Según los 
profesores es necesario llegar a acuerdo de convivencia, en este caso especifico sobre 
el uso del celular, se debe llegar a un compromiso con los estudiantes sobre su uso en 
clase.  
 Caso 4 
Juanita es muy perezosa y sabe que tiene clase de Inglés a la primera hora, pero el 
profesor es un vacan y sabe que no hay problema. Juanita llega media hora tarde a la 
institución, se dirige al aula y se da cuenta que hay compañeros afuera hablando y que 
le profesor está dentro del salón con unos cuantos estudiantes. Juanita se queda afuera 
hablando, jugando y riendo. El profesor habla con algunos estudiantes, se cuentan 
historias y anécdotas, arman planes para salir de paseo y se cuentan los últimos 
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chismes. Los estudiantes salen y entran del salón sin ningún control, el profesor cree 
que para permitir su libre desarrollo no debe establecer ningún tipo de reglas. 
¿Qué consideraciones tiene sobre la  relación que establece el profesor con los 
estudiantes? 
¿De qué otra forma podría manejarse esta situación? 
Respuestas de los docentes: 
Los docentes manifestaron estar en desacuerdo con la relación que se muestra en este 
caso; “No estoy de acuerdo con la actitud del profesor, debido a que las normas en el 
aula y la disciplina en ningún momento afectan el libre desarrollo de la personalidad de 
los estudiantes. Por el contrario ayudan a su buena formación”, “La relación con los 
estudiantes es muy permisiva y cuando esto pasa los estudiantes no ven autoridad en 
el docente y esto conlleva a tener problemas a la hora de trabajar con ellos” “Nadie dice 
que el docente no pueda tener una relación cercana con los estudiantes lo que pasa es 
que el debe buscar los momentos para hacerlo y que los estudiantes entiendan que 
cuando están en clase deben respetar la figura del profesor”.    
Análisis: 
Los docentes no están de acuerdo con la relación permisiva de los casos 2 y 4, afirman 
que es necesario que el docente tenga cierto grado de autoridad en el aula pues esto 
es necesario para poder dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideran que 
cuando la relación  es permisiva se corre el riesgo de perderse el respeto y se crean 
dificultades y obstáculos para el trabajo en el aula, pues, al no existir ningún tipo de 
control es muy difícil para el docente coordinar las actividades. Tampoco están de 
acuerdo con la relación autoritaria de los casos 1 y 3. Afirman que el docente no puede 
maltratar de ningún modo a los estudiantes, al contrario, debe privilegiar el dialogo 
como mecanismo fundamental para resolver conflictos y llegar a acuerdos de 
convivencia. Los docentes se inclinan por una relación democrática caracterizada por el 
dialogo, los acuerdos, el respeto mutuo, la tolerancia y la autoridad sin llevarla al 
extremo  del autoritarismo.  
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Conclusión de las concepciones: 
En las respuestas de los cuestionarios, los docentes se inclinaron mayoritariamente por 
los ítems de la relación democrática del estilo problematizador lo que se confirmó en el 
taller realizado, en el cual, manifestaron estar de acuerdo con una relación que 
privilegie el diálogo y la construcción de acuerdos, también declararon que no están de 
acuerdo con las relaciones permisivas y autoritarias, rescatando el hecho que el 
docente debe tener autoridad sin llegar a ser autoritario.  
7.3 CÓMO SON LA PRÁCTICAS  
Para analizar las prácticas de los docentes, se realizaron observaciones de las clases.  
7 de los 8 docentes del programa de formación complementaria  permitieron la 
observación.  Para esto, se  acordó con cada docente qué clase podría ser observada.  
Las observaciones tuvieron como ejes los tres componentes del estilo pedagógico. A 
continuación se presenta la interpretación de cada una de las observaciones en lo que 
tiene que ver con el componente: Relaciones. Se asignaron las letras A,B,C,D,E ,F,y G 
para nombrar a cada uno de los 7 docentes.  
Prácticas del Docente A: 
 Observación de clase: 
En  clase, la profesora da instrucciones iniciales a los estudiantes: “muchachos 
siéntense por favor, escuchamos…continuamos con las exposiciones”. La profesora 
toma asiento y se dispone a prestar atención al trabajo presentado por los estudiantes. 
Durante las exposiciones una gran parte del grupo estuvo jugando en computadores y 
celulares, escuchando música, y hablando de temas tratados, demostrando poco 
interés por las exposiciones que presentaban los compañeros. No se notó ninguna 
intervención de la profesora para tratar de mejorar esta situación, por el contrario 
permitió este comportamiento que claramente era una falta de respeto por parte de los 
estudiantes espectadores frente a los estudiantes expositores.  
 Lo que declaran los estudiantes: 
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Los estudiantes describen a la profesora como una persona muy tranquila, respetuosa 
con los estudiantes, piensan que por esta razón es que “se la montan” formando 
desorden en el salón. Cuando las situaciones de indisciplina se hacen intolerables 
“tiene que hablar fuerte” o “sacar estudiantes del salón” 
 Estilo predominante: 
La profesora es respetuosa en la manera como se dirige hacia los estudiantes, sin 
embargo, se evidencia una tendencia hacia una relación permisiva en la cual, la 
docente no se preocupa por fomentar comportamientos adecuados para el desarrollo 
de la clase, y al contrario, permite a los estudiantes realizar diversas actividades que no 
se relacionan con el proceso de aprendizaje. Los estudiantes manifiestan que en 
algunos casos la profesora debe hablar fuerte para tratar de mejorar la disciplina y que 
en ocasiones ha optado por sacar estudiantes del salón; en estas situaciones la 
docente pasa de la permisividad al autoritarismo. La profesora A alterna entre una 
relación permisiva y una relación autoritaria. 
Prácticas del Docente B 
 Observación de clase 
El profesor llega al salón, saluda a los estudiantes,  les entrega los resultados de una 
evaluación escrita presentada con anterioridad, luego los estudiantes se dividen en 
grupos de trabajo en los que vienen trabajando sus respectivos proyectos de 
investigación.  Existe una relación cordial entre el docente y los estudiantes, en el 
ambiente se escuchan conversaciones relacionadas con los trabajos realizados y se 
escucha al profesor realizando preguntas y sugerencias a los grupos de trabajo. 
 Lo que declaran los estudiantes: 
Los estudiantes ven en el profesor un amigo con el que se puede hablar de temas como 
videojuegos y películas en las horas de descanso o extraescolares pero que en clase 
se hace respetar; manifiestan que en situaciones de indisciplina el profesor utiliza frases 
como “muchachos esto les interesa”, o  “tranquilos que yo me desquito en la 
evaluación”. También se refirieron a que el profesor es intransigente en la presentación 
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de excusas de inasistencia, pues únicamente considera validas las excusas con firmas 
médicas, y en caso contrario baja las calificaciones de los trabajos que se debían 
presentar el día de la inasistencia. 
 Estilo predominante: 
Los estudiantes consideran que se puede tener una relación cercana con el profesor 
fuera del aula sin que esto implique que el profesor pierda su autoridad en el salón. En 
la clase observada, el profesor conversó  con los estudiantes, se realizaron preguntas y 
retroalimentaciones de los trabajos realizados, todo en un ambiente de respeto, lo cual 
caracteriza un tipo de relación democrática. Sin embargo, los estudiantes manifiestan 
que el profesor utiliza algunas estrategias autoritarias para controlar el comportamiento 
de los estudiantes como utilizar la evaluación para “desquitarse” o aceptar únicamente 
excusas de inasistencia firmadas por médicos sin validar ningún otro tipo de argumento. 
El profesor B alterna entre la relación democrática y la autoritaria. 
Prácticas del Docente C: 
 Observación de clase 
Al iniciar la clase el profesor pidió a los estudiantes que se ubicaran  en un semicírculo 
de tal forma que todos se pudieran ver entre sí, luego, presento la agenda de trabajo y 
la puso consideración de los estudiantes. En el transcurso de la clase el profesor realizó 
preguntas de reflexión promoviendo la participación de todos. Cuando era necesario 
llamaba la atención a los estudiantes que se distraían en otras actividades lanzándoles 
preguntas para que opinaran.  
 Lo que ven los estudiantes 
El profesor siempre llega a clase con una actitud enérgica, nunca se le ve apagado, 
generalmente saluda preguntando  ¿Cómo se sienten hoy? o ¿Cómo han estado?, es 
muy respetuoso cuando habla con los estudiantes,  no necesita levantar la voz para 
llamar la atención.  
 Estilo predominante 
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El profesor C promueve la participación de todos los estudiantes, ubica el salón de tal 
manera que todos se puedan ver entre sí, se preocupa porque todos estén atentos y no 
se distraigan en otras actividades, es respetuoso con sus estudiantes, los saluda 
preguntándoles cómo han estado. El profesor C maneja relaciones democráticas con 
los estudiantes. 
Prácticas del Docente D. 
 Observación de clase 
En la clase observada, les correspondía a los estudiantes presentar exposiciones sobre 
textos entregados previamente por la profesora. Una estudiante inició con su exposición 
y al poco tiempo fue interrumpida por la profesora quien continuó con la explicación de 
la temática y no le permitió terminar su presentación. La segunda exposición fue 
presentada por otra estudiante, esta vez la profesora permitió el desarrollo de toda la 
presentación, pero al terminar llamó a la estudiante y en un tono de voz bajo le dijo que 
su exposición había tenido muchos errores. En las siguientes exposiciones la profesora 
permaneció callada y no se preocupo por controlar el desarrollo de la clase, pues 
mientras algunos estudiantes exponían, los demás hablaban entre sí de otras cosas, o 
jugaban en computadores y celulares sin notarse ninguna acción de la profesora al 
respecto. 
 Lo que declaran los estudiantes 
Los estudiantes definen a la profesora como una persona dominante que “cree que 
siempre tiene la razón”, comentan que se sienten intimidados porque los mira de 
manera despectiva y los regaña constantemente. Según los estudiantes, la profesora 
utiliza frases como “no sea abogado de pobre”, “Ustedes son los que están estudiando 
yo ya estudie, yo no me equivoco” “salgase sino le interesa”. Sus clases generalmente 
son un monologo en el que solo se escucha su voz. Comentaron que suele interrumpir 
las exposiciones de los estudiantes y que les habla en un tono humillante diciéndoles 
que están muy mal preparados. 
 Estilo predominante 
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La profesora es autoritaria, pues no promueve la participación ni el dialogo, solo  
considera validos sus puntos de vista, regaña, no valora el trabajo de los estudiantes, 
no tiene fe en las capacidades de sus estudiantes. Según lo narrado por los estudiantes 
la clase observada no corresponde a una clase típica de los estudiantes, seguramente 
la profesora no actuó naturalmente al sentirse observada por un par. 
Prácticas del Docente E: 
 Observación de clase 
La profesora comenzó la clase saludando a los estudiantes, a continuación les pidió 
que ubicaran sus sillas formando un círculo en el cual los estudiantes presentarían 
coreografías de bailes tradicionales. La profesora se limitó a observar desde su 
escritorio las presentaciones, sin realizar ningún tipo de control sobre el 
comportamiento de los estudiantes que deberían estar observando las coreografías 
pero que en su lugar estuvieron hablando, riendo o jugando con dispositivos móviles.  
 Lo que declaran los estudiantes 
La profesora es muy respetuosa, “no se le escucha hablar en tono fuerte”, “En 
ocasiones recocha”. Cuando un grupo debe presentar una exposición la profesora no 
interviene para controlar la disciplina pues les expositores son los que deben controlar 
la clase. Cuando la profesora está hablando de un tema y hay mucho desorden la 
profesora les dice “muchachos, muchachos, por favor” 
 Estilo predominante 
El respeto que la profesora demuestra hacia sus estudiantes es una característica de 
una relación democrática, pero por otro lado el poco control que ejerce sobre las 
actividades que realizan los estudiantes es un rasgo de una relación permisiva. La 
profesora alterna entre relaciones democráticas y permisivas. 
Prácticas del Docente F 
 Observación de clase 
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La profesora inició la clase saludando a los estudiantes y recordándoles que debían 
presentar exposiciones por grupos sobre juegos para enseñar inglés. En el desarrollo 
de estas presentaciones, la profesora estuvo frecuentemente brindando  orientaciones,  
realizando preguntas y promoviendo la participación de todos los estudiantes. 
Preguntaba a los estudiantes que estaban distraídos hablando de otras cosas para 
involucrarlos en las actividades que se estaban realizando. Siempre se dirigió a los 
estudiantes de manera respetuosa. 
 Lo que declaran los estudiantes: 
La profesora en muy respetuosa,  procura que todos los estudiantes participen en sus 
clases, en ocasiones cuenta experiencias que le han sucedido para dar consejos, 
felicita a los estudiantes que demuestran un buen desempeño y hace sugerencias a los 
que tienen problemas en la materia para que superen sus dificultades. 
 Estilo predominante: 
Se evidencia una relación democrática caracterizada por la participación de los 
estudiantes, el respeto y el dialogo. 
Prácticas del Docente G. 
 Observación de clase 
La profesora inició la clase con el saludo y luego procedió a dar orientaciones sobre un 
proyecto que se debía realizar, en este momento de la clase se observó un dialogo 
constante entre la profesora y los estudiantes, se realizaron preguntas, se hicieron 
algunas propuestas sobre él proyecto, se mencionaron dificultades y se buscaron 
alternativas.   Luego los estudiantes se organizaron en grupos de trabajo. La profesora 
pasó por cada grupo escuchando los adelantos realizados en cada grupo y brindando 
orientaciones sobre el trabajo a seguir.  
 Lo que declaran los estudiantes: 
Para los estudiantes la profesora es muy respetuosa, escucha a los estudiantes, se 
preocupa por sus problemas, habla con ellos cuando tienen dificultades. Siempre trata 
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de resolver las situaciones de conflicto por medio del dialogo, suele contar anécdotas 
para dar consejos. Cuando siente que no la están escuchando en clase utiliza una seña 
que consiste en levantar la mano para hacer entender que se debe hacer silencio.  
 Estilo predominante: 
La relación que establece la profesora con los estudiantes está caracterizada por el 
dialogo, el respeto, y el acompañamiento de la profesora brindando orientaciones y 
consejos. La profesora maneja relaciones democráticas con los estudiantes 
Tabla 9. Tipos de relaciones identificadas en los docentes 
Docente Relación Predominante 
A Alternancia: Permisiva – Autoritaria 
B Alternancia: Democrática – Autoritaria 
C Democrática 
D Autoritaria 




Análisis de las prácticas: 
A continuación se agrupan diversas situaciones descritas en las observaciones de clase 
o contadas  por los estudiantes en los tres tipos de relaciones. 
Situaciones autoritarias: 
 Silencio: en las clases autoritarias solamente el profesor habla, los estudiantes 
permanecen la mayor parte del tiempo en silencio. El profesor autoritario 
considera que esto es indispensable  para que se dé el aprendizaje.  
 Audiencia de dialogo: el profesor autoritario se caracteriza por creer que es el 
único que tiene la razón y por eso siempre impone sus ideas sobre la de los 
estuantes, considera que estos no lo pueden cuestionar, puede llegar a maltratar 
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a sus estudiantes con frases como: “cállese”, “no sea abogado de pobres”, 
“salgase sino le interesa”. 
Situaciones Democráticas: 
 Participación (múltiples voces): las relaciones democráticas en el aula se 
caracterizan por la participación; no solamente se escucha la voz del profesor, 
también se escuchan las voces de los estudiantes, planteando preguntas, 
reflexionando, debatiendo, proponiendo estrategias, etc. 
 Dialogo: el profesor escucha a los estudiantes, debaten, se construyen acuerdos, 
siempre se escucha al otro. 
 Brindar consejos: en situaciones difíciles para los estudiantes el profesor 
aconseja, motiva y los ayuda. 
Situaciones permisivas: 
 Ausencia de estrategias de control: los docentes permisivos permiten a los 
estudiantes realizar actividades ajenas al trabajo de aula, como jugar con 
celulares, hablar de cosas ajenas a las temáticas trabajadas o escuchar música, 
todo esto sin ninguna orientación de aprendizaje. 
 
7.4 RESULTADOS 
En sus concepciones los docentes se inclinan por una relación democrática, 
caracterizada por el dialogo, los acuerdos y la participación activa, consideran que es 
necesario que el docente tenga autoridad sin llegar al autoritarismo. En el análisis de 
las prácticas, se encontró que cinco docentes evidencias rasgos de una relación 
democrática, sin embargo, dos de ellos la alternan con la relación permisiva o la 
autoritaria. Aunque en las concepciones se halló una tendencia clara hacia una relación 
democrática, en las observaciones de las prácticas y en las entrevistas realizadas a los 
estudiantes, se encontró que algunos docentes alternan entre dos tipos de relaciones. 
También está el caso de una docente que en las observaciones de clase se comportó 
de forma pasiva, pero que todos los estudiantes describen como una persona 
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imponente y autoritaria. La razón probable de esta contradicción es que la docente no 






















8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
En la práctica, no todos los docentes reflejan sus concepciones  sobre el proceso de 
enseñanza -aprendizaje. En el cuestionario y en el taller  los docentes se inclinan 
mayoritariamente por la enseñanza problématizadora pero en la práctica solo 3 de 7 
docentes demuestran que orientan sus clases con este enfoque, ellos reconocen que 
llegar a un proceso de enseñanza –aprendizaje centrado en la resolución de problemas 
requiere de un trabajo arduo que no se ha realizado con constancia y que aún se 
mantienen vigentes prácticas tradicionales.  
Se encontraron tres tipos de metodologías  usadas por los docentes en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje: 
 Metodología basada en exposiciones de los estudiantes. 
 Metodología basada en exposición del docente. 
 Metodología basada en el desarrollo de proyectos. 
Cada metodología puede tener enfoques diferentes, pueden ser problematizadoras, 
espontaneistas o tradicionales. Un factor clave para lograr ajustar estas metodologías al 
enfoque problematizador es el papel del profesor quien debe ser un orientador del 
proceso que retroalimente constantemente el trabajo y la participación de los 
estudiantes. 
Los docentes están de acuerdo con una evaluación formativa que detecte el grado de 
ayuda que requiere el estudiante, que permita identificar cuando es necesario 
redireccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que este acompañada de 
procesos de autorregulación y metacognición. Sin embargo, del análisis de  las 
observaciones de las prácticas y de las entrevistas a los estudiantes se concluyó que 
solo 3 de los 7 docentes llevan estas concepciones a la práctica. 
Se encontraron 5 tipos de estrategias evaluativas usadas por los docentes: 
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 Pruebas escritas 
 Valoración de exposiciones, trabajos, debates 
 Reflexión sobre el desempeño 
 Diligenciamiento de un formato con compromisos 
 Autoevaluación” auditada por el profesor 
Sin duda el papel del docente es fundamental para lograr de la evaluación un proceso 
formativo,  se requiere que el profesor asuma un rol de orientador que retroalimente 
constantemente el trabajo de los estudiantes y que invite  a la reflexión y al 
planteamiento de metas de mejoramiento. Es positivo que algunos maestros 
retroalimenten el trabajo de los estudiantes, y reajusten el proceso de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje, sin embargo, falta mucho para que la evaluación permita 
procesos de metacognición en donde los estudiantes valoren su aprendizaje, sean 
conscientes de lo que han aprendido y establezcan estrategias de mejoramiento. 
Las concepciones de los docentes los ubican en una relación democrática, 
caracterizada por el dialogo, los acuerdos y la participación activa, consideran que es 
necesario que el docente tenga autoridad sin llegar al autoritarismo. Sin embargo, en 
las observaciones de las prácticas y en las entrevistas realizadas a los estudiantes, se 
encontró que algunos docentes manejan relaciones permisivas o autoritarias o que 
alternan entre dos tipos de relaciones. 
8.2 CONCLUSIONES METODOLÓGICAS 
La metodología utilizada en los talleres a través de los estudios de caso y la narración 
de experiencias permitió un trabajo participativo en el que los docentes reflexionaron 
acerca de sus prácticas, lo que es fundamental para generar actitudes de cambio frente 
a las prácticas rutinarias.  Para el investigador, esta experiencia permitió una reflexión 
hacia el interior sobre sus propias concepciones y prácticas lo que generó el nacimiento 
de un nuevo proyecto conjunto con otros docentes de la institución con el objetivo de 





Los docentes son consientes de que el sistema de evaluación del programa de 
formación complementaria presenta un enfoque que está en contravía con el modelo 
pedagógico social-cognitivo por lo que se hace necesario abrir el debate dentro de la 
institución con el objetivo de analizar la pertinencia de este sistema que privilegia casi 
exclusivamente las evaluaciones escritas. 
Las concepciones de los docentes reflejan que conocen bien el modelo pedagógico, sin 
embargo no todos las llevan a la práctica, por esta razón, la principal sugerencia que 
nace como producto de esta investigación es que en la Institución Educativa Normal 
Superior Fabio Lozano Torrijos se generen procesos de formación orientados a la 
renovación de estilo pedagógicos sobre los siguientes ejes centrales: 
 La puesta en práctica de una didáctica problematizadora que permita el 
planteamiento y la solución de problemas, el trabajo en equipo y la reflexión 
crítica 
 El estudio y aplicación de estrategias alternativas de evaluación que favorezcan 
procesos de metacognición, como por ejemplo, el portafolio pedagógico 
 La reflexión sobre la necesidad de una relación democrática en el aula que 
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Los contenidos conceptuales son el 
elemento básico para definir los objetivos, 
la metodología, la evaluación y en general 
todos los procesos de enseñanza. 
          
2 
La planeación de la enseñanza gira en 
torno a problemas de la realidad que 
puedan ser estudiados por los estudiantes 
          
3 
No se necesita una reflexión y 
programación previa de todas las 
actividades antes de cada clase 
          
4 
Los contextos sociales e históricos en los 
que se produce el conocimiento disciplinar 
no son relevantes en el proceso de 
enseñanza 
          
5 
En la planeación de la enseñanza y el 
aprendizaje se tienen en cuenta los 
intereses de los estudiantes y los intereses 
didácticos del profesor 
          
6 
La enseñanza, para que provoque 
realmente aprendizaje, ha de basarse 
únicamente en las motivaciones 
espontaneas de los estudiantes 
          
7 
Enseñar consiste prioritariamente en 
presentar contenidos de una forma 
estructural y argumentada 
          
8 
En el proceso de enseñanza el  docente  
propone problemas a los estudiantes  que 
puedan ser abordados por ellos  y que les 
permitan alcanzar el aprendizaje esperado 
          
9 
El aprendizaje se da  mediante  actividades  
altamente abiertas y flexibles  guiadas 
principalmente por los intereses de los 





Si las explicaciones de los contenidos están 
bien hiladas y argumentadas, los alumnos 
con un nivel normal de inteligencia que 
hayan estado atentos deberán apropiarse 
de ellos sin problemas. 
          
11 
El aprendizaje es un proceso colaborativo 
en el que todos pueden aportar, el profesor 
es un guía u orientador 
          
12 
Es importante que el alumno aprenda a 
observar y a buscar información por sí 
mismo de acuerdo a  sus motivaciones 
espontaneas 
          
13 
El fin principal de la enseñanza es permitir 
a los estudiantes acceder a contenidos 
básicos de ciertas disciplinas  
          
14 
El proceso de enseñanza se enfoca  a que 
los estudiantes desarrollen competencias 
investigativas que les permitan resolver 
problemas 
          
15 
El profesor no debe inhibir en ningún 
momento  el desarrollo natural y 
espontaneo de los estudiantes 
          
16 
La razón más importante para enseñar los 
contenidos de una disciplina a los 
estudiantes, es que estos son 
indispensables para poder estudiar los 
temas de los periodos y grados siguientes 
          
17 
El aprendizaje de los estudiantes es 
significativo si están en capacidad de  
comprender y estudiar problemas de la 
realidad 
          
18 
El propósito de la enseñanza es el que el 
estudiante aprenda a partir de su 
experiencia y libertad, y así desarrolle su 
libre expresión 






















Medir los aprendizajes de los diferentes 
alumnos respecto a un mismo conjunto 
de contenidos es positivo porque da una 
idea del nivel alcanzado de cada uno 
          
2 
La evaluación abarca  todo el proceso de 
aprendizaje y no únicamente los 
resultados finales 
          
3 
La evaluación no es importante porque 
las ideas originales de los estudiantes y 
sus actitudes son más valiosas que 
cualquier tipo de conocimiento conceptual 
y no se pueden medir. 
          
4 
Las respuestas de los alumnos a los 
exámenes escritos dan una idea 
aproximada de sus aprendizajes, es decir 
de los que realmente saben. 
          
5 
La evaluación tiene en cuenta los 
contenidos: actitudinal, procedimental y 
conceptual 
          
6 
No es conveniente evaluar,  pues esto 
impide el desarrollo natural, libre y 
espontaneo de los estudiantes 
          
7 
Las evaluaciones escritas son el mejor 
mecanismo para evidenciar el 
aprendizaje de los estudiantes 
          
8 
En la evaluación se tienen en cuenta 
procesos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación 
          
9 
Un buen docente se abstiene de 
cualquier conducta evaluativa 
          
10 
La evaluación se realiza  al final de  un 
tema o de un curso por medio de 
exámenes, test y pruebas 
          
11 
La evaluación propicia los procesos meta 
cognitivos, es decir, aquellos procesos  
mediante los cuales los sujetos 
desarrollan competencias para  
reconocer sus dificultades y logros 
          
12 
Los estudiantes son los únicos que 
pueden valorar su proceso de 
aprendizaje 
          
13 
La evaluación tiene como fin  medir y 
cuantificar los aprendizajes  




La evaluación no se desliga de la 
enseñanza, sino que detecta el grado de 
ayuda que requiere el alumno de parte 
del maestro para resolver los problemas 
propuestos   
          
15 
La evaluación es  un medio de represión           
16 
La evaluación tiene como objetivo  
determinar quienes aprueban o no una 
materia 
          
17 
Uno de los fines del proceso evaluativo 
es orientar y reajustar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
          
18 
Para que el estudiante se desarrolle 
plenamente es necesario evitar cualquier 
tipo de evaluación 



















Cuestionario 3. Concepciones sobre relaciones  














No está bien que los estudiantes 
cuestionen a sus maestros           
2 
El docente privilegia el dialogo y la 
negociación como mecanismo 
fundamental para resolver conflictos           
3 
Un buen docente  no ejerce control 
sobre sus estudiantes ya que esto 
puede afectar su libre desarrollo           
4 
En el aula, el docente es la única 
persona que puede reconocer o 
rechazar las ideas de los 
estudiantes           
5 
Un buen docente procura establecer 
un ambiente cálido y de confianza 
en clase que permita la discusión           
6 
Un buen docente es aquel que logra 
convertirse en un amigo cercano de 
sus estudiantes y les apoya 
incondicionalmente           
7 
Si un docente reconoce ante sus 
estudiantes que se equivocó en el 
desarrollo de algún tema perderá 
autoridad frente a ellos           
8 
Un buen docente estimula la 
participación activa y la reflexión 
crítica           
9 
El docente siempre debe respetar y 
apoyar  todas las decisiones que 
tomen los estudiantes           
10 
Un estudiante que contradice al 
docente, es un estudiante que 
fomenta la indisciplina y no permite 
el desarrollo normal de la clase           
11 
El ejercicio de la autoridad en el aula 
se estar enfoca a construir un 
ambiente democrático            
12 
Los estudiantes no tienen que dar 
explicaciones a los docentes sobres 
sus actos, pues ellos son 
responsables de sí mismos            
13 
Es necesario manejar una relación 
vertical con los estudiantes para 
garantizar la disciplina, el respeto y 




Un acuerdo sobre las normas y 
reglas en el aula es necesario para 
un buen proceso de enseñanza y 
aprendizaje           
15 
No es bueno ejercer ningún tipo de 
autoridad ya que esto impide la 
confianza y la espontaneidad de los 
estudiantes en el aula           
16 
Al profesor le corresponde imponer 
reglas de comportamiento  y 
hacerlas cumplir cabalmente para 
que se pueda dar un buen proceso 
de aprendizaje.           
17 
Un buen docente se preocupa que 
sus estudiantes se acepten y 
respeten mutuamente.           
18 
El uso  de reglas y normas en el 
aula obstaculiza el aprendizaje y el 
desarrollo de los estudiantes           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
